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\ ol. Vlll., No. 4. THE EVENING ADVOCATE, ST. 
OVER'lWO MILLION PEOPLE 
OUT .OF EMPLOYMENT .IN I 
THE u·NITED STATES NOW1 
- __!__: ,., 
I~ev.·R .. I. r.o'•er. Come~ to liThe Greatest Industrial Slun1p Si. 
Pres_b}ter1an~hurch Herc 1907--Boston Cond,itions·Unequalle 
• Tor.o='To •. fan. :o . 1t •• ,. H J 1"•"'C'1 1 Since 1914. 
,,ho 1 tu hi" tiCt11 Y•·:ir '" 1 a.11•r ur l 
.\Hnuc lt,1yal l'n•s!Jytcrlun l'lrnrl'll. . • . .,. • . • 
! l<lg dt~·. ha>\ a('l<.'!'lnl a 1.111 ;o St \\ .\:slll:\G ">~. J :m · " HU.:>TOX, 
Amiri'\\"• T•r\'l'h~ lt!rl:111 Chun·h. ~I. 111111 11/tt"l' h11111h·t"<l lllld 
; Jolm".tl, :->1lcl .. anti will lea\ •' 1m .! .. 1111 thnm11<nd 11eo1•l~· 111-.· nu! C?' l ll1\1luy· . nluctcen fourt~ .._,. 
l<r)" :!:lrtl Ill hci;in 1:11! """ JU••ltt~;llf'. llll'l~t In tlw l 'nltt·•I s1:11c ... 111'\.'tlrtl!m; 1!11 .. v by the ....... le Un 
1 !e ~IH'I <:l'ch 11\-1', Gnrdon I lfrldc ·~111~ . "' :\ :.1:rn!)' or 1lrn lndu~tr11:l >;ltu:i· r11u. ,\pplleatloaa for JObil 
ft' " ''''' ~N·r,•t.irr 01 ti.l' S.idal S•·t·k•• 11011 m'n1lc t.r t' ilnton <'. 1!011~1011. 1111111<'rou11. c!urla1 Dectlll~ 
t'onunlt tt"<'. Quclw ·- , • , (Jou'3Nn uiucns his lni1ulr~· dhdt\~t~.I i.l llY 1uo11th during the ~ 
- - O· J1 thl' ~f\•U1 l!t lnllu'llt bl slcmp s i111:<.' ::iccortllng to su~t~ilcnt. 
Gcm1an i\lnsir Pia~ ctl ' 1:·•1<. . ~ 1:i:urtcn1:i1e. 
' - I I ·-~ -~=---=-= 
r.\RfS. J, II. ;, ~·c~rm:rn Olo.!•1: ,was ' s· -E-P ft R ;-Tl 0 N. NOT Germans \vant Reparations ~ !11111;,':;;:11~1 1~!~h:h;1 ~~~n:i:l·~~,'~~1!~:11N11~ I\ H -
fu r th<.' ftr!ll tlmr •lnr·· 1:, 1• outbr 111.t ntl ·ro BE OU ES.TIO \I Conferenrc Postponed '! 
tlie war. The J>l'rfurman l' wan \\ :.i: 1 i ~ P.\~:LS. J,•n. ii-Th• l·"n•wh GJVl'rll 
JOHN'S, 
-
.' 
r.cr',; "l>I ~ W•tlknn•." .1ml l'ft ry M'll l , • ' 1:wnt tu·d:1r rt .. ·tln•d a 1101•• tlmt. th~ 1 ', -C..rtllM .,............ .ti .,,.tweet; CONF~ ti1 the hon , e ":t!< ot r1111ll·•t T!lc ' 1><?1lc:l' • - - Gl'tnnm •l<.'lci:c1lr111 Willi n·H r:a·iv to Hec-l'nl Jlboto;rapb of tM> IK'tld of tb• C.thol~ Cbah-b tn•l'o trlUI br Llo'Jd Geora1 Ulat Ute ~ w~rc rl'all~· Cor any 11o><•lhlt1 dH11rh· ~hould De VHlcra Approach re.:ur.w the rt•1urn1loM con(,•r1•111 " fit ' ht .. liwn:au. who la anffrrh1i; tn\m SJCl1'11l,J1ol1 ol ti•• ~ Tbf picture so'l'VnUlltnt -d atL:tmpted to . lieCt· UiclG1itliD4 
. nu·. hut only u -nrn'l,•·ruwtl or 1lurl· 1 Llo,·tl George. j t!n'"lU!l~ on .lanu~r;· lO:h. :i~ h:ul he< 11 1 •!'"' lllilt'D 10 ti!• c:trdl'na or tbe fatk·ao. tlalo regardlnr coatrol or Conai.AU-
_oao; 111~r1>011~ ~:tllll':'•''' out:<lde :i.ntl uo 1 • · • __ 1 nr;r<.'••:l u114.a hc!or~1 thn nfl!ournnu:nt u1 I ---= =rmr , aopte were rormall7 d•aled b.ioe to-1\•::aLn ~tratlou wr._,· uta'tn f)Lrd. I' j . l.O ·no:-;, Jan .. ~.-t-'rom a sH·1:1iil11~!y, t he. ron("~r1.1r 1a~1 uw~1th. Tllr 01~1,. J WORLD STAf!GE RS UNDER THE EXPEN da1 bJ the Graad Vlater. Tewnk 
----o - - . uthor!:ctl !lt:tlfllll'lll lt1!1UPd "In 1 •• 111• rN.:•:n r lHn h> lhr C"rrr."111~ for uc 1 . U • PBBba. and Sela Bey, ' the Fof!IP LO~OO~. J•n. 
· S ·k A tt k B I 1 1 1 t • 1 rti 1 t<l•lw; t•D* ll•01t<·mc11t of the ("Onfrri.•n(eJ • • Mlni.ter. Lloyd Gtorge 11 reported to SylYla Panldnant· _ _..,_ ,. , tr1 cs a Cl(' us .1!0:1 l '.l•Ull;h: 'll~IY. ,.. nerrc. a , .. ~h:t It \~Ould ht• 1•crson:111)· 1nr~11 DllU"'E OF EIGHT B LLO'-' DOLLARS I ted that tbe Turkllh goY m baths Im·,.·-~ 
. ! &liUl:ltl l':uml:IOll !)(•\ llCr.\ b l· dil!Jtt»~•1 \' •fl ~Ill fur Herr acrltl<Dmnn d tho • K 11 ' ::~c:s·:ad proposed that IC ~ Ing ~o caaae :.0 
X£\\" YORK, Jan. ;;- 1-'o.;r f\C':"f::ll:i 11> or1prna1"1 the (;n·:cru111c111 v.lt!1 .1 I I l! t f (', I O l I J I C U l 
were tnJnre•I when e nc hundr, .. t · t~!k·' l'l::l< 1· 1•rc•1H1s:sl 1111·ct i 111~ 1he .:o,·1·rn- G •m:in 1 c ,''J;.1 cu 0 1 n rtl$~t? 5 I Q '1guarantt?e . waa g von onstan aop e wu dlamluecl WltlL 
J • • on t c I• ntn. • • · would not be tl\keo Crom them lhQI Gutldball COIU1. 
Ing ~m nwnt "'Ork er" W<'r" allt1;.111 10, n cnl"r. ~11 1111la11!1n .. t 11.,1 1111 •111e$l101 1 • _ ,. _ _ ,, •• \Rll 1 X<!Tn:;, l Jan. :; .,... ~,·:aatur 1•r1t1llt1:r~ Wt?r~ ll'..1 ,·e:I. i;:ihl :<1m .. tur \fould bilrc the 10511 or Symrna and bunl wu nd huH· urtut:kl••I a motor ha" t·<1.rl}lw~ uf srpar:itlnn ht:'<·u ·h1tlr1I, lie woul:i 1 ,, .. p . ,,. 1 • 1 1 : , 1 11_.1 l" tAtiiniat ~it w31-;1~. •;nrr11ie would han1 1111 abund- :rh --~ I' I . 1· ij :\lurdep: In "rJ:s' I ' ..... : 0 11 ...... i ... ::t II .. ~ ~ w . • r:ice. t"ree lut. ftft ..ftlrD 
ru111loyee11 to th e s.unucl l'.ick <'lolh · not Ii~ dtsl·ourJ;;,•LI. On the ,·onlrar) v • "' " " • , au~ or curlt i!l "'Ith .."'~lcJ!. to ~o _ _rf ..... -- _ • :i- , • ..._ 
1111: t'omp;1ny, Brool<hn. to-•lu~. Police 11rnrlrr Hlt'h drcumei:Utf•'ll ,,,, woultl f -.-- 11111111::: t i'•• :a;i:~m~ 1•l?cl'? hero~ l~ct' lJ1CU!MH '1'i1lnca rn llll' wnr und • l) . ball pend..~• a 
r<.'t<"r\"Cll were ~llc1I •l l.l l u.n•I 11 lb.iii lot' ;r,•11wt1 "' • !'.:!lt~r~ Ing tht• Prlm.i. Pi\nl~. J .. 11. i;..-011'.c:lal ll11urt!ll ' nf tl:e ::icn'ltc fureti;n rcla~J .. m1 ..-ammln~o I[ she r<·l"llCC•l a i:illllon men from !•er Airplane Is Destroyed which waa Im !;our·~ l'till tl~!iltni.: e1h11e.1 lwtr:n th/ ~nni::tc •°'ll •ondltl<»n :l$ I clni;. clile "lri ti l' l'arl~ l'l'llrc nc1it. • 1111"' th:it nne to·,t.•." n l~t:\<! ::> .-·url•I 1ll.;::ria:!J:1cn:~. :1~mlt'• her 11ru!l11r1h·t? (•1:11.:dt» "·It.": ----o-..;..;f-01 
rioting ''.a .-uc:llcrl, T en 11trllicr:1 ! dell\·~~ ti:t! i;ooils" 111 r:ict H>c11rc i>aft? hunilrcd ~ .... 1 :>b: t:rr('~ts for murilc,,i· ' ·r1o ~I ,_ .,_ t snhl 1 c emu'n· ubmulam,. or 1 ai ltnl \'.'01;1<1 he ~n In· S \.°X FHA:-;c1sco, J:1n. 5-An 11lr-
.. • l • t j . . 1 ' In 1:: e t.ltY durln~ Inst year 1H·rc • r. • n.n .. 1tl ..,..n:i 0~· • • / ·' 'froinsconllemal :Mail \\crt? nrrestl'1. u ,11{ l l. 1 • • . Jll:i:cil lh::t tl:t· wmld now v.·~'" ll)l(;n of- cnc.ll<:1: t!mt the 1:<'0n :>mlc trouhlN\ plunt? or th<' 
. I 1•1:uk. ·rn.1 trials n·Jnlll·•I 111 ~·:r,ht~·- In a1' 1 t i:l"r l bllllon , ll:tr-4 for 1':1r u~ kh nnw 111,n;h:x t he mirld wouhl Scr\'kl' cuu~ht lire 11nd W>l'I d<'stro)'e•l 
·- · t' • r .. ·~ n\'f~ttuns ~n·I 11cJl.h e<.'lll"ll t~.l g "l • ® 
' . · · · • l•llrpo~c:i 1rnil h111l two m!llloi> llll'11 l"'"ll rw1:y l!ku ml~t beCnn• the morn-\-.·c:c lmpOJC•l 111 !1Ctt.·u1 (':1s\'.ll. , • 
IR 0 NI c A f TURK s !""''" ~;~::":1 ~::~::~;::1 ·~-1i~~T7Y1 AR -WI l L .' 
THANK_ ENCL AND 1 wc~:~H~;:~;,1 J~~:;, ~;:::~;~~,~ wtr~:.:~~ BE DI s As TR o us u~~,~~r~l=Ta;~I~~~~· ~;11·~1:::~~6-;11c~: 
A G• A • wnumlt:cl at l·\1l!<hcri; h)' a 11~lh~ j f the purpoth! of hl:t \Ii.It to' the United FlllS lVCB to rmen1ans ,·olll'' ' llrcrl <111 rlutou' (.'11mm1:ul11u1. Suite'! J.ortl :\lnyor O'Cnllai;han, or 
Go Back to Turks. I follo~vin~ thu f1111cr.1I of a ('ulhlhlltlitl :Vi .. <·ount Grey Says Another C'ork who \\llh Pct<.'r J. ~lcS\\e(!llC)'. 
. - _ 1'11:\ra<'d lfolhll:in. who ""s 11hot hf tho ! ,~.'nr :\'lust Be Avoided. 1o r ='<'w \'ork, nrrlvcd here us etow-ANOORA, A1d3 l'tlhsor, J 11n. :t-)t1111· . t>Ulkc whN1 l.l' nth•llllltCtl to c::1h1ic. ! . __ O\\ll)~ nbonrd the United SUllCli 111eam 
~Ila Kernel P11~1n. TurklPh Xation· J.''011y arn>'lli '" rrc llla:lt•. h1~1dt11n :; I Ol.,\~t.lC>W. J rn :;_,. 1~ .. ount Grc~-. c:r Wellt t,;;111on .reatcrdny nwnltcd ~lit IG•der, bu acut 1rn lronkttl m~'l! .. tho lca1kr of t l:c f'umm11n!tU1. I 'iortnc r fort•h;n mlnlfti•r of <;real Urlt· wortl a' lo whether he w~uld he P<.'r'· r.:c." 
•&1• to Lloyd Gcori:e lhanklni; 111c . .,. , 1 n!n. tlct lure<! lu a iiuhllc ~t•L>ech ltcrc millet! to enter the count!') this morn- "\l'cll, sir," replicli tllc debtor. • ·ho l'8rttlah 01n·e~mt'nt thr~ugh tlw l'rh.':~ ;, Germany's l•'uturn ·} ; I ' a" t nl,;:it 1hn1 111101l11•r E1irup,•1111 wur lnit.. _ I w:?s c:njo) in: his dinner, "I am at the 11 tllnlater for 111111h1th•K the n.itl.>u;il : - - • 111,1~ 1 he an;l;!ctl at nil 1·osui. :u!d thnt ~ end or mr rc::ource3. In fact, I hav::i . \.\1 lsta. Gr~at Url~nln he•I In ratt done 1 ,\fl'~H'll. J1u. :; .\ c!mlr.11 \"1u~ 'fl1-11-;11rn1 r. 111,·rt·rort?. mu•t lu! r.rcventl'1\ J.crrl R":td•ng \VJIJ be I no:hlng :., pay anyone, and I .csn sci)• 
th1111xn111t r!Oo.-s nn I c? ~isltlernhle l \lu wil l tlH• Cerrnan~ · fwn hun<ln·tl yeurt no 1•nrnt trt·inlr.,.. he "l'ld. nlthou~h 1 1 C'hl r J $ll <' and ronm·r s pcch•I should be'c:pJn)'ing the luxu11• of a tur-I ~ 10, Mu~topho Kt•mcl point ; out. b~ 'ph~. formerl}' German :-;-,,,-;if • l'~t'-1f~o111 re!turnlnit lo con•lltlllll'.< anlt•<lal· New v' iceroy of India grim po\·erty s:arlnc me in lhO'facc.'' Ua S" rumh1l"lntt the Armt'nlami with fo~l). ta rr. lloc~ smt lfellc\'c n "lil11t11~· ruic, In~ thu ~;rrut " -r.r. 'l'hcrt1 should I~.! l.OXnO:ll, Jun. l>-l.ord neadlni;, "That being so, I fo.11 ro sec wiJy·you matcrlal whkh the .\rme11lu1111, hc lll rt?\'l'fc us utter thl! thlrt" wars 1 hl' -ulmlttc1I thnt h " h :ul hh11:1<·lf umtlc .ore e 11 ' • 1 1 6 h ' •·e"" added the cn::ls'tor an••""' I ~ I • •I I I 11· · · 1 , • • • .\mbai;11utl.11r lo thu Un te< t.alt'I aa .. ,. • ~ .. ,,. 
• 
t.11~,. •• t<1•rn·m .. cn 1 '.0 '. se. 11.,1 '."111 • ~t.~ w1•r, bc1'.;Jll! c ot ~11 rrou11dln,. hu11:1le r:cvor:il durlnr: .• the war " . ·lwn dha~ret!· "Aiiis'." sa'1d th·. debtor, •·1°p1·n .. h;,0• !!!!!!lll!!~mi!••m'!lll~!I!'!~~~~~~~~~~!::= "' I 1:ecld1:d to ac«!1'Jlt tho 1>011t or \ 0 keroy - .. ·• ll PC C::.....::..~ umlcr the 111.11 c tn111) t .tC) h:id con· nation!!.'' \\'hllc uri;ulnr: that Ger·. uh!<.' nt!t«.'!! t<ltlt'l\ ara!u!. 'T'hr \'1•1co11111 or lndha. llH:ordlni; 10 tho • evenlui; eyes v.ith •his serviette. "I coul;f!l't ~-< dotlllll, ! lllllll) '11• sltunlio!' ~et'lns hopl'!cs. 1he l tn~lsll'd thnt IJ•c ch>.•<'!lt <'I[ rol:.1tio11 t•aricri1. I nlford its keep!" ! LADIES' MUFFS AND STOLES .' ----<>-- !.\tlmlrnl wrlt::ll. "II 11111111 be i:nld lhnll,1tw1ld ht' m11l111:1l11U<l hc t>vt•cn thf' Al· . · , I• IJcValera In Ireland l cli;ho· mllllo1! Gcrnum~ fn nilt1dJ~l1:r1, c11pP('lallr Grc.ill Orltuln. Pram·c ~I -- · 1-;uropo run be an ln.-fnclhl!! PoWllr ICI :i•1:] lt~I )'. Th<' uni~ rcfcn nee t." tn.ul:l , LADIES' COLLA,RETTES ANO 
NECKLETS 
Also. a SpJend id Selection ." 
CHILDREN'S -. IMITATION FUR 
ANO PLUSH SET•S 
MUFF and COLLAR 
The whole 
stock at 
Bargain 
Prices. 
'AN 
EARLY 
SELECTION 
. 
FURSI To be cleared out at Bargain Prices. 
I I. THE ADVANTAGE Is 01'" A CHOICE. 
r I l>l"IU.l~. J an. 5- RUlllOl'll 10 tho cr- 1t11l'Y h '.lflK toi;cthrr." I f to the Hnltt"ll Stlltrtl WU» that liu l•ll'• 
lcct that u mrmlrcs to would lk• llll!U<.-d l fl:rr erl to wult uutll Lllt? ucw Prl'l'hl~·11• 
Q... b)' 1-;;.11nmun IJl.'rnltra lo the lrlsh anti I - ha•I n .. ub a dut l1:.rut hm of hi'( CCJro1<;11 
f\~ thut lle\•aler11 had cCJmc to Dublin I I 1 i-llc)'. .\nr>thr~ war won hi be In· ~ t ltrt'"arl rupltlly lhsOURh tho city ln~l I ADVERTISING , li:utcJy \~Orto tltnn tho h"t OPl> l1u 
~ 1 nl;;ht. ll h1 rcport<'d In reliable clrc-j T·H AT PAYS !l•cl:ired .• um.1 woul1I H:rinlnlv, dc'ltroy · 1tc1 or<IU'.\ buvc bc<'n rccelvcd ror- a. 1:•1 oro.'i; ch libat ion., II 1~ 11< wr1lh11; I 1 hlddlnc; Cruwn Cortes to arrt?H nc- I>' ncr·c.ssnr~· tbnt lh' :. • r .1 "nt.i ~ l ,·ultlr:t. . I T lllS DO\\b Is lm1iortant ovn lnterru1Uunll nrnuuncnt;1. It ha"_ • , 0 _ ____ • ti> or.r nd\•!Ttla<.'1'8 ~,. l>(:{'U 1mld that Ilic Lc:iirue Is utopian. 1 • Is Re-arrested well R3 to our ren·I- . ' ~!>· un•w<.'rf! 1~ thnt 1 prefer u d1ancc ~ I . ~1~. ll! utcpln to ccrtilln destruct.Ion. !\' Wrl~lcy·11 C'h~wln; <.!11111 ~~ l,O:':f>O=', Jun. :i- J ttllll'!\ J. Wu1'111 ---o ~-.... Nun Fein member or Pnrlhymnl loduy isturl'I t:R l :Jth Yh•r Allies Will Not Meet who escapt:rl rrom :\tount Joy prlion or 11dn•rtlslns In tht' C:in- • ~ 'di;hll'<.'11 month11 ui;o h:.ui bl.en re· : n!lhm newt11•a;iors. Whl1n t'.\ltl$. J11n, r.-Tlll' .\llltd Premlcri1 
l
arn':!tcd. • 4
1 
they bc~n very Cow P!1°1J1'' "111 nrl met l In Paris Ja1111arr l!llh ~ llht'll d1cwln~ .:um. T<?'I'' ' " to dlt1t~l~ll the 1111bjl'rl or Gcnnon dh1- j ~ ii Bandits RobB;nk_ I fiw pwplu <lo not g~t ' lhu annu1ntrnt, the reporntlons quO!lt lon , 
J•lcusurP nnrl bcnl'Ot or u&ini; a nd cutnrr ut1fl111ll' of tha Allle11 to•t ~ WR!Gl.l'~Y'S •':ift•~r cv<•rv wards Grffc<.', It wH nnnounced tbla l ~ I nr~!:'Rb~~~·lta ~~~·.~., a:i:~~oo~:~:~ mll\I." 11fternoon. 
~ tho Mnnngor ond clerk or I.ho 11·est Regulnr conlllltc;it M\\'r· ----tr>---- '1 fl.,11cr nllv11rtlaln1 eonv1ncc1I Last to Leave ~_...e . . Nido bran"h o r .the Mkhli;an St•tct ·1nan Bonk of Oetrlol In u vault lllld c.<seap. the ' CRnudl:sn public that TIUEATE," Jun. r; ..• {labrlelo D'An· 
; 
: ed with eighteen tho1111and dollars. ! wmor.~\"S 111 good Anil go3tl nun:z:lo wlll he the Jut man of hll 
The Man1g1r and clerk wt'rc lmprtaon for L~em. H h:i• built lb\1 • rGnt>'I 10 leavo Ftiime. It 'l"H learned 
'l'd Jn the V11ult nearly two houn be- 1 modern a:inttary ractor:r nt tu-rtav. ('.oodlttofi.'I In the city are 
I d Ir 1hc. 
.. To:onto - recently donblc,J · I' ~ tore U1elr ob~ence was noted anu the mlser:\ble, duo to lack or tood. I robbery d ~_:. If our advcrthllllJ( wlll d•> The Annenian Question 
· ~I :A, Bold · i~old Up this ror the manutaclnrtr o~ • • 
B e B th 1 a 1lngle Item 1clll111 Cor th<) W~lllNGTON. Jan. Owrlng ·ro ers ~i C HICAGO'. J on. 5-;Four aulomobllel 11mal\ ('()Ill or z; t:eall. bow bandlll eaeal>t'd wllh ftn hundl'ld I much more can we do fO"J : ; dol\araf ••h and diamond~ nld to r local Pll"•)'ON of 1ftHral 
·be wo a.n lboa•od dollani ~ mercbandlH ·•ho' tlre HlllOIJ · Ii 14aJttr b dln1 Ill> tlle l.oan. Bult 9' , •cUaDJ' flema. ..,, _.,:,AUM• \l ,l\4lhlln 'warJJae Jn•l around tilt~~ ' l'lalUIJQ lat# 11~ 'Of 
, - a- t1l4f Cllkfsa AnDU:i PQlfet . dolbrs.oa • 'tt 
~~~~j'l'flflllti/i!ft ~~~~~il·~ ,m!:~ 
Ill en's Woolen 
11.1aves 
'Assorted sizes in colors, 
Brown, Grey, Heather 
and Black. Reg~ Price 
$200 
.. 
Biiie Prloa 
I 
I' 
.I 
I 
-1 
" . 
THE EVENING 
Chislett9s Marble Works J 
· Opposite Bai'ne, Johnston & Co. 
\Ve Carn- tht! Best Finished Work in the 
Prices to Suit Everyone. 
City. 
s: o • ·'* •;• • .:lE:. 'Em=-:lfl!MlliBl-lliiilE""&5aill!iall"illlla!li5Ell-
\V/ C make a spc.;ial price for Monuments arid 
Tablets for Snldiers ~na Sailors who have made 
the suprlmc ~ucri ficc . 
as::::sa::t' +s+ == £ :ez; ..::£ -· -£!P1 f ' : ma: 2-lillD ... --P'i 
C~ll and S-.:"'c· Our ~tock 
\Ve :ire now hooking orders fm Spring Delivery. 
t~e:CoSt of livinq 'Is Coming;IloWR' 
If You 'I\now What to Buy 
Fresh Smoked 
KIPPERED HERRIN~ 
Arc Excellent Food V alne. 
All Good Dealers Handle Our Fish P~oducts . 
. . 
~ ·~~~~~~~~~~~~ 
I 
Weather_ Foreeasti~g 
' " . ~ 4 -
' · j Get a . 
~ ·-BAROMHER and THERMOMETER 
~~. , .. and b~ -able lo tell how the weather will be 
,  
I 
..-.:~---! 
• 
jWe have on hand a .. 
• large stock of 
·Mailing ·Tubes 
r'l''h l1f.~~'."f.~' qa • • , • 
. . 
~· ···and wilf fill orders at 
• ,. , l \ I . ~~easonable prices 
i Jl l l ' 
- :!" Apply . 
,.,1 \ ' ... 
t 
Uti 
J\DVOCATE •• ·ST." ' JOHN'S, 
. l 
tops ! • 
, Suitable for SChoOn~rs ; I 
., .. \ 
·' 
• J Ill ., . 
,, \7~.quote an attractive priee on a!Juv., 
for immediate delivery. ,/ 
CHURCHES. ·I 
. 
Religion ploy11 but a 11mnll .ind 
lnRl&nlllr:mt part !h IOl' lite or :111:: I 
romml'rcinl lltltlon .• t\hom I wu yc-:n'll I 
ngo 1 )!chi <'<>nver..nt Ion wit h u w••ll 1 
1tnown1 English traveller. he w1111 
r el:ulnJ 10 me •oml' or h111 trn\•c1'1 1 
and ~llvonlurca. lmprc'll!lonR n'ld 
ronclu~lon'I ctrn~·n rrnm tl1l'm. I ntllic•I I . 
him wbnt, during h111 trnvclR. lltrul'lt 
him m&~t rort'lbly! lie Gald. 1•1 havl' I 
~f('ll llfC' uncll'r the' Southern cro~-. 
In Am'f.ni l in In •he t ' nlted Stnte11 or 
Ame rlcn. In C'nnncln. nnll on the con· t 
tlnru1 or t-:urope. and whnf 1>1rurl. mi:- t 
more \ban nn)•thl111: l'I'<<' wo11 t ho' 
rompll'l.l' dh·orce hetwel.'n nt~nl-s"'I 
-rell~torl nnil the 11Po111t•." 
Tho poo11le nrl' not. nnd nc,·cr h:i'te I 
l>el'n Dl'tlvely hostllu to religion, h11L I 
the l'~nl•J\UOO!I forthl' flp rcntl C)f 
rell11lon hove rnlll'd. noel ore !11111 
falling, to gel any dOrt or holcl on the 1 
common people. who llo no~ oppo~o I 
uN' 11rcep• religion. but remain rom-
11le1ely lndUl'ercnt The ren><on ror 
thlt> ii' that religion llkl' C\"erythln.; I 
C'l~l' In the• worlcl tO•tlR~', I~ IOOkt'<I . 
upon br 111nn,· peo11lc n~ n way ot j 
Herc i~ a youn:; fellow wl;o is in lo•e. Eve. ythir.1: l.e r.e~J r::ni~1 
lllm of the tier. H : 'ees this liat of eii:ht lucc ci.1c1, and f.n::.a tt~: :!It~ 
i .. :l pr~verb concealed in them, 3llhou,h no ur . .: cite wolul:t C\·1:1· 1tucu it 
Tal.e three consecutive letters from the lira: tity: two !r.>m the !.e-ond0 urv 
!rum the 4-hird: tivo ftom the !our;h: two lrC1m the fifth; l'oua· lr~i."'I ~I.- ~· .• th; 
•i::-e: from tht '>tvcnrh: four !:.>:n the ci1.bd •• :.:.1 1 .... ~ the. , re..~:-:,, Wl.At 
hu .. lnt$~. 
.. t' 
. ''·'· t 
/, \ · ' ,J •. /- I :/,. •( 
A~ :\ buy I morl' or lei." gn•w --------------------------•-•• 
np "'it h thl' moiit wond.-rful 
lclea ot lh•a,·en. I lmnginefl II n I 
plore whl'rl' In ' 'CT\' deed we 1 
"hould ""e God nnd Christ and lhl' 
Ant;cl,., with thl' whole- compnny .or 
redl't'Ult'd dttlng on t hrnnc~ he"M • \S~l'A.L 1n:PORT. ~he Jnsp('I' Sen. :\h· plctun.' or (It'll I 
Wll;t 1t!nt ' or u \'l'rlt4ble lnke ln:o l TO 
,, bi ch wl'rt' <"8"l nil Yd<"kf'd mf'n nncl 1 
women .• 11111 llttll' rhlhlr<:n who di!!· I 
• ol .. ·!·r1l tht>lr pnrent-c. told 11<·"· :u:.1 01-:~TLE:\IEX : 
1<1nti• It w11!4. nCtf'n n nb~htma•'•', Thi'\ bl'lng thf' G:Jrcl Annh'ersary 
11m• •ion tn me whether. nftu ~II . :.ll'etlnrt or thl' Sodet\ ancl a .. our 
ST. JOlil'l'S. NBWFOUNDLAN.Dt 
r 
During th• 1•r t• ·~f Wl 
co••lder•hle repalnl ..,.. td the Gilt• 
• 1lltl• or the HaJ' and Uae.baU41nc 8'W 
ly paSD&ecl. You Olloen f ........., 
ealft'ed loc.o u a~t wit.la •I 
vu1oua 11uuruoe QOIUIU'IM/WJ9D'c:itr-r 
ry rl•IDI on oar Pf0'*"1 ~1' 9irilldl ii• · 
aiurement ta.. 1>r••IWDa ·~= 
i frably NCluCAd.1 '¥• ••"•, 
the Jnauruce oa' JJM i»ro,.,q • 
!)o, and the Hall u It now~ ~ 
h11111red for po,000.to. · :: 
It 111 with regret "'"-•• ~ 
1 the dea.tb or oor medical bJ'aldall. 
Dr. J . Clarence McDonald. w1lo IWl • j actecl Al su<"h for tbe Jut th* 1.ah' 
! ~~~~~ ~ ~!'.n~rn=- w:.rtork wu ,... 
I , Th• matt•r ol rartJaer Uaalq tbl11 nnke will be laid 101I at 
tln onrly date for ~dsnaUon. 
AL the special meet.Ins I laeld on 
Ooceatber 5th. tha Society upanlmom-
ly p..-l c.o.ncratalatol'J' r..ajatJoaa 
to ReY. H. T. RelMMlf. -~. 
St. Oeorse•a, .UPoD la1a el~ t.o.tlae 
Epll<li>pac>· or tba ~ ot 81. 
Oeor1e'a. 
lo eloslDC tbls rap(lrt 
haalE tbe member9 ror 
........ - all ........ "''""'' .... '·,....~!>" 
,.... ....... .. UUC.rtlial-:< 
,.., - ..... r. ... 
~ 
' ni~· plan ml.:hl not ht> t h l' lnlw ot term or omce explrl',., ,~·e deem It our llO!'lll11 ""cl baTe eret"l~ a ,..,,. 
flr<'. ,•ternnl t<>rmt>nt and doml11ntiun. 1 cim~· to rre~cnt n hrleC re\•lew of thc' bullcllnit. wbk-h 11 now nnrtns ~ 4 
'l'bolflth the Hea,·1·n amt Hell or mr 1 Sodl'ir·11 workhigi. ror tht' ~l'ar . 111lcth>n. • • 
"" !111110011 huvo gone. It If! true to SQ\' I On Xew Year·11 Ou)' u deputBtlon oC I Your omceri< 11·lth lh• omcel'll of Trea•a~PllBIP·~!:;lliPiil:iiill 
th:tt "hl e''l'r f'l!h) I hove ln~t hold nf lhl' F:xl'n1th·e Mtllt>cl urnn Hf!1 Extel-' the• othl'r Cotholk SO<'lelll!ll or the 2?d. T~arel'-Claftl• ~IF. 
In rh r.o 1"1\nnt'<'tlon. I h:we lotll no l1>nt·\· thl.' GO\c>rnor nml Ill'< Crat'e I dty .lltt>ndl'd the Memorial• S~nlt't' eieeted. S.Cretarr-Qeo. J Coali~ 
b 1 r r Ith n I ho e th!' •nn- ' · rot-elttted: Culale~ J. Rea· '' r, o :i :1 1 I'. rn ~ Art'hbl11ho1• Rodie nnd ll•nderl'cl to lwl 1 tor tho. e whc> lo"t their llYea In~ • 
tinu;uu.·1• ,,r lite ofter ile:ith. I nm 1'4.'lr ~acb dlitnntory l,bl' Orectln1:11 or tile 1' tl!e war nt the ('utl~ral on July ht mood. re-elected. FIDaacla .lffretar)' 
r' 11 h 1 1 l or 1 - James R>·an .,...leeted: Orand Mar o n t I.' ngcn nnc um a !CO 1mr 1 Soclet". lloth cxprl.'l!Hefl lhl'll1Heh•es nn1 Mterwurds \' l11lted the Shrtne ~ ' thl' lite oj the ruturl'. Som~whcr~ ploued wllb tbe 11ucte.s oC tbt- work' l'rert<>d at Bannerman Purk and plac· •hal- . · J. Murpby. re·eletNd. • 
In thn ruturl' there> '" :i tin)· corner ' ::inll wished It <-Onllnue<l proiiierlt,. • l'll thl.'reon n wrr:lth n" n token of Alter whkla th• Oftlcel'll took their 
ror mo whl.:b, br th<' grace of Ood. 'I Tile muner of 11erpetuat lni1 ·the 1 r.-.pc:· t to the memory or tbe hnl''' !INlh ct the tablt! and tbanked the 
11hnll 011: but ns to u llCI.' ot Indolent memory or the memheri1 who ~on? 'ntrn of the Ro)'nl :'\ewfoumllnnd Reitl- mtmb(!ra ror th• honor e0111lerrtd on 
••.i.ic it 111 nil bn11h1he.d rrnm my mind J their ll ''C'! ror the Empire 111111 heen. ment untt :-0:11,·aJ Re~er,·e~ who hnd them. After w~lch the followln.: wert' 
I tsuow thut for me a ll l ite will be ~lven llltentlon by thl' Exccuth·c dur-j luld down their llvu tor thl'lr Kin(, appointed A.uilstant Mar1hal-
one Jong .itrugglf' upwards. It nf3\' 1111t thl' ~ear nnd the matter wlll he 'lllcl C'ountry, :lie'""'· John Ylemlnft, Jobn Sance. 
be I '4hnll not get. :t" it were. one yaf.rt ; Al thl' monthly meet In~ In llarch E. A. Shnpter: Audl!ors-lllleora. 11• 
forw11'd . hut that tlocs not matter: lciirncd Dlvlne11 lolllni; t he workers tc Ll:e Socletr aclop~etl re~lutlon.'I of r . H7nes. R. J. Power ••d Jamn "!!!!! 
whal 111 Important IR that f aboulrl modl'rntr their llemnntls. und to iil\e l'ympol°h)' to lhe family nr the de<"ea.11- Spratt: Mona.:tment of <'lql>-lletsn. ,I 
make the e ttorl 11P URlni; 1111ch lerrlhle methocl11 us ttl f'relate lll11tht Jtev. l\I. P. Power. ~~me~ J. :i::-•U. P. :· ':l~le. Jolin Society are hereby tende~d to Mr. ~tu Mnvl~ Tbeatro In 1tl•ln1t a frHI 
1 .Ila)' a ll thl11. not 1>ernt1FC I wnnt th<Wl' or the lllrlkl'. .Ult•l:op ot St. 0Porge·~. . c.m ns. R 0 n Murp >'· • • H~nes. C'htlrles M~·ter, (restped) ror hi11 Mer-! pl• tutt 11how to tbe boy11. f 
to crltl('fJtC the c:hurthC'l1, nor <In ' j · It may he Mid In reply 10 me- rhnt On Sunclny, <ktnllf' r 10th. thP So· 1 ho. · ;~ olli. lf, Tob010' R. J . Kent. 'ke11 as <"halrmnn of the Club ror the I )n Jiii) ""'tb the •uvtnll• ~·.u"I · .1 . b \\'m . ...,nnetl, John 'Neill. ('baa. I • .;v • • ~ ·-,IW' wa~L to npfll'llr or lnken 10 b n tch~lou11 orgunlz.-ttlon!I which n p11n!'erl c ct) c·ele rntc>cl lhe onnlwn<nr\' or Po'fl·er and Ste hen An el. palL year: atro to lht• 111emlK'~ CLl't'blltril II.I& ph'nl4' at Pono, .. .,. 
<'rluc1 or 1 el,lglpn. t wont thli to be I tht· Into ~·;ir WPn' moatly ln1111rcrent. thl' GrP:ll ApO'lltlO 1-"'utber ~tu.tliew hy 01t1.1rdlan!I PJuvenllelt SorietY- Mt:Rll!'1'. Oeorgl' \\'Ills. John Fo~ler, 13~ 1 uhJl<lreu nttendlnll. urtYI~ 11ar.-; 
1,1ken onll undn;:lood ns n rnlr t·om- to labour~ right tor bf'tll'r conrlt- 1 a ttending ;\la"" and Hol> Commun , 1 J b O'T 1 •• ~A ,. , 1• 1 Jn ·. Ka,·•n111tb. P. C:ruc~ Jas Ju1·k- h a• Douovuo'. at •• o'clo•.'k .All lllt I . I I I Ion In bo I · 0 S I I I DI " l'tllll tl. o n oo e. ·"· · •' a I 1• ' f · · " • • 1Ufnt. n humble n11lnlon. not ,, nny tom;. qu le nr:rel' that thll! ww; 110, 0 t ~ · ur Pr W• rector f>a J k J 1 J W 1 b Ed moo nncl Thol'. Dohenc~. (re1tlgned ) i!o;vn to illun~r anti needleu to .. ,. · 
ml":ln.i unique. but 11hnrl'•I by thou- and· 1 w.1nt to urite reader'\ 10 re· ntldret11l'cl 11 IPtter to the member!! or 11 _'· •ehmOnn. 
0 11
, .. 111' Jail bn • Fo · re .. their aervlceti In connection with 
1
1111 "nJoyed thl!mM>lYH After dinner; 
I I\\ hn tho Sorl4t\' requet1tl th t be suovan:ag • eorge T 11· 0 ,.._ I · 1 
.. a11d11 ot oth,.r11. An opinion nn• llll'n >Pr I L i.oi:lnl conclltlons crentc · ng em o ler John Flemln Rlchord C'oad . the club durl1t tbe pnsL year. ic•mes ot vulous' ldnd,c wer~ tm;o7ec 
iclea11 or onl' who hall hail to 11hfft . 4 <ldal nncl clnss wa ri<. nntl worklnR I 11re!lt'lll. On the O«Cftlllon the attcml-,s. ·~.. ~ I .~{. 0 di ). IU"JSOl,\'f:D U1at the thunk!! or tlll' rn· tbl! r11mklnlng )lllrt ot th• oldW Ali! 
.. r 111 e WU'I fnlrly laref' l P1"''" .. nee : onorar1 t1Rr 1n11 ,._ _ I ~· flitbt 01111 "°ork to rorr.t> nhean to or peal'•· muH mci.n not onl~· lnt1•r-1 ' · - Jftntta Clftneey &Ucboel Tobin <>Velet)' are tendered to lh1• ladles who urrh·ed 1:itcly bo011- nt !J O""C:ocit aner• 
ma1'e or squander m)' own tn11ivldunl notlo:ial 11eacc but p:•nce 111 home lnl HAfl~GK D.\~i. I AHer lhe rollo~·lnc rellolutlon~were t .. t,red tor thl' JuYerlle Chrl1tm.u11 llJ<'ndlng 11 ruo .. t eoj()yable da.t. A 1 
_,orld ond lire und afflt tb" bf'!lt en· ~ur orillnnry nnd l'Yer)'-dA)' life. All j It I~ most .it ratifying to the offtceni • nllopted. , treat ln.11t yen.r. l(rQL many l'J'Om ,the adult Society 
Joyment llnd pleaaurl' that uro ofl'er:i ( hrl11ll'nclnm '" 11:ullt)' In so rar n• Ill to report that the &..-1~11 nunk atlll 11 RESOh\'EO thnt the thonk.i sof thl! R1-:so1.v~o that thl' thliuk• nf tllul 'n'Jl their lutly fTl~nd;1 ··~re prt>sent · 
In IDJ' sphere. ll I• an •ternal truth tolerates nil romUtlona and dOH~onlluuea to lncreue In 1111 hu!llne11" Socll!ty ore due and U!nd~rod to His Society nre tender.:id to the Editor of an.I helped In every ••14Y t' m11ke th•I 
tbM .. Maa does not llYe by bread Huie or nothing to trr and lmpl'Oft nd again we would ur11:e upon the 
1 
Cruce Archbl!ihop Roc:be.· ror the the " .\thoC'Dlt''" for 1111~1lRhln11: the re· d11~· mo~t enjoyable tor l\19 boy1. Tbe I ~ '.Look. wben J'01l wlll. lines- diem. Tbe point.. ta dlat tile elmrch members to take adnntace or lhe deep lnterttt m:anlreeted br him In all pc-rt.1 or the Snclet,.· tor the p:iH ye. r. 01.ardlao1< wlah to thank the lady] 
....,.. 1'0'l wU1 a1M1 lloW Cl&IUIOt laan It botJI ~ If It !.- .meana at tltelr dllpoeal of becomlns; lm:tlltra appertaining lO the Soclel\•'a • -- friends and mi:mben who. belped In 
~ l la .................. It eaantr•poaiton daring the C'j)mlnR Yt'llr. I \\'llfare tor the )>atl year. • TJU: <H'.\ RDIA ~" RtP()J&.T FOUlon1 Wtl)' lo make Ibo atr'1r lllrh • 
!!~~1,~~~~to" q ~ la ltiYE!ULE SOMET\". RESOLVED that the thanks of tb~ lt:!O. gr~nt t1uceei.11. . ! 
It Ill wltb areal pleaanrt we N?JlOrl: Eocletr are tenderC'J to ~tonslgnor To lb~ Prealdl'Dl Officf'n a ncl mPm- Tbe number o~ tl1t> Soc\Cty rol$ la 
CM l!llattlar condttlon th111 Br.nch I•' ~lc:Dcrmott. V.O .• and the Ciugy ot bl'ra or the St. John's T _\ , to. ~· So- .1C11 and .. c-.,cn membeni ha•e been 1 
la Utl tbe Ouardlana are to be com-I the 1>1oce11e. tor t~lr deep lntereSL In clt>ty. tnnllterred 1.o )·our Soc:lelt during the · 
hbated atoa tbelr loocl work. Thel.oll mauora In connection with 1 the Mr. President nnd Gcnlll'men,- Wc Yell'. Tl;o he111th or lbe iAf1ety dur- i 
utalll {'brfatmu treat wlll a.:aln hf 1Soclet.y durlns t6e put nar. hove much pleaaui:e In plnclng beCoro lni; the year ha:i not. been u good aa 
di'-' llftll to tile~ and no doubt wlll bej1 RESOl.Vfo~D that the thank• or the )'OU lbe nu's report endln~ Dec:. 5th, lht.t Guardbna would wla!i U. tbre4rl 
iJiiilc1l aJo>'ed b1 tbem. Soclet)' are· due and tender to Ule 
1 
J!l:!O. We hnve mucb pwaaure to r1 • mPmbers on the aJrk II.st and one~ 
itiiilififliNMlil afl otllenl. bat f'Ll"B. I Rov. J. Pippy, S.D., ror hi~ deep lo- port tho Juvenile SoclN)' In an excel- .dratb, chi.' late John Connelly to wbo86 
tM .Wftitlilliil a19Dent• of relhdonl It I• aaaln 11.lth pleaaure we hovelttre1t In 1111 moll.era In connecOon, lent condltlo~ nnnncl c~lh' nod other- rc:maln11 Lb• Socktr paid Its l•lll trl-':.1"9:11~ ... IS<I...,.., ~ ahDoat ewerr war to report the nry aau11ractory <.'On- 1 •Ith tho? Society durlnr; the past year.!" lae na lh3 1 reasuror fl report wJa 1 hut:! oC rbPl!et by tbe tb4' UltUdlu~ 
wltldn. llUllDOf1. A faint wlce. ben ;Urion nnant"lllll)· that the Club 111 In. I Rl-;s()l..\'KD lhot the thanks or lhe ;film~ . 11ntl Olllcf.',.. utteadln11: his funeral. 
WALi. P.\Pf!Jt8.:...otcl 1oU ot 
tile hlltber grades, ntbe'r pla1'9 
pottern11. ~IC.ble for ~ di•· 
tnc rooma, etc.; n,.. to nu... 
piece• •f a 111tttena ~ ~
IDS to metcti. redDcea tJi4m 
Reduced from 60c. and 
$1.00 to SSc. per roll. 
C.rtala •atffllht. lltartti bp. 
DNr Xat1 at attraed-n Jrlees. 
. . 
I ft()B[Rf iEIPlfrON and there • .,. darln1 tile war ot t&14· and the manaittmt>nf are tn be ron- Soelet>' are due nnd tendered to Hli • During the )'1!3r iO men11>ers ~ l'rt> l In Ortobl'r tht! JuvenlJe Soclett IS. bu feffll' protested: but Ln tbe .irratulatH ftpon the rMrults of tbl!lr Lord1hlp Bl11hop Renouf and Clergy I ad ·!~ to the roll or the Society which Join.id tho .Adult Society ID eeJetll'llt-malo the wan of the past •lxl)'. yean work. We trnat that the committee I or St. Patrlok'a Parish. for lhefr ln-: tl.1<1 Cu:irdlan11 claim f;J ve11• KOC>d. ,· tni; tile raa11t of Fatllcr ~1Jhew. br 
bave all befll bleued by thl' rollowerl' lwm hne the M'llle mea.<mre or •ucce •• 11 l t<.rest lo connecUon with the Society JD January ~e J uvcnlle ~lclY utteodlng . ~01:11 and Holy wmmunlon 
or the Prince of Pnce ancl all ef-jdurlnlt'the coming yen. llnd apln we ' durlng Lbe Pllll year. \\Cre t;lvcn their nnnuol treat 'l\'blch l ln n bod) . • ... --------~----
men ond womrn go 1-:an to learn nil rort!I of lubour ·o organ!te lt.1etr ror woulcl urge upon the member11 tbc l RESOL\' F.O that the thanks ot the CYCnl pro•ed " gTe:u success. TM The Ouardl•n• Yery cratetullr ac- l 
•bout the ~r. to lnve11tlptc nncl l bPUl'r conllltlnn• oncl b311ill or living{ ne~Rlt)' or Yf111tln1t the C'lllb roome 18oelet1 ore due and te,!ldet~d to Lbe 01:ardl11n11 wl1h to take the opportu- ltnnwlcd1C4! lb» aum or atty dollanl n S'*-ock 
~n:ilyce c11ndltlom1. and •o look. n• It • 1,r. ~ wort< have been oppo•et: Tt, .mil par1akln1t 111 the vo.rlou11 amna·e.I Re'" Or. Kitchen. St. Jou pb 11 Parish, nit)' or 11coln thanking ., tht>lr lad)' tn•m Lbe T .A. Club lowanla the Ju,·e- .f, ~ 
were. :at •be curlou1 lltt> and eo11tona j iobour • trngglPll havt- beey ir not! men11 alfd thereb)' o~illitlng the Com- I for hl.i lntereal In connection wttb the trlJnds and member11 or the All ult nllo pico.lo wblOb 1rt'atl)0 helped to , .. 
or tboit> who work. Cluba :Hr ror:1wi rrowned upon, at lrast lefi alone. mlttee In the work. Your omcer11 taeijSocleo· durln1t"the !>Diil year. Soc:lety aud alao the mcmb~rs or the J-'>' the OJo.i>enMll In coaneelJoo with 
-i.oy·• brigade•. eompaolc11 or Doy Tbe cburrhe11. when nol hostile. have ,·ery grateful to tbe management ot RESOLVED th111 the thann of the IT. A. Band •nd mnnagcmlnt of tbe 1 iA.ID8. 
Scouta, glrhl' club•. mothen1' meet· been ben~volently neutral toward! th!' Club ror the handsome donation I . -, _ . _ 
·lop. fnU1era' meet1n1111. and 110 on. the t'mployer A 11hort time ago J or ~350.00 towardll tbe 111pply ot co11I .a:v.&.~®~ t:.i ~ ~..-.: , 
At the laJtt-mentlonr rl. tobacco h• read 0 sr.eclnl. artlt'le by a well-Jmo"•n durln~ the ro11t Rl'OllOn. , ~ ~··'-:.1~~\Cl~@®~~(~~~~(i * 
i;omet.hnu thrown In, "!!d quite oc· 1 Bishop In England. In which.. hP said. BA:'(D. ii) 
caal.Qnally somethln11: called religion "lhat t.her e were some disputes In We reKTC< to have to report tbat the ii 
Is Ullked about ·~ o!l1euued. OnlY, 1\'Jllch It w:a.- 11 t1ln to be neutral. In Members' Band durlns the year found 
a ml;Jlute traction of the population I which Chrh;t1An11 mu11t t-ake •Idea.• 11t ntt611sary to dl!lband a nd all the! ;., 
s urrounding any or ttrese seul,.ments He was 1po:iklnc or the nt'ltu<ie or property tberelO hos been handtd over 
nttendi. thue ml'etlnp or clubs. and neutral nations, pnrtlrulorly or Am- ti> the Treasurer In who~ euatody tbe I 
fewer 11eople 111111 ""er dream ot al· erlco, toword!I Oennnny durlns lhe aam• h1 now. I 
tendl'11 the c hurchect or chapels late wor. When I rend the rel)(lrt or nt;ATllS. I« 
ottacbc4 1to these plaCl'!I. thl1 s peech I coultl nnt help wl11hlni; DurlnK lhe year It baa pleased Al- « 
Take· tho la te war aq on ln,lancl'. It had-been possible to tell him lhll' mli;hty God to remo,·e rrom our ralllt• 1 
It seern11 to me lmportnnt to ::bow tb" practle•lll' ull Chrlstl'ndom hall ror Brothers Thomas Kelly. Peter Dillon. i . 
aulude •of the churches toward11 cenaurlH bttn ekb,.r ntntral or bl>'I· De.Yid Brien, Jai1. J .. :-.orris. John Car-' -fl) 
"tore,. •• a remcd)' '"" International tile lo the workers In \heir 11trort1 ·Oii. ThomlUI Carew'. Edward Tatro,' 
wrong," and to co1llp:trc It with the tor rreedom and better conditions. Jame~ Ronny. Philip Murph)', John L, l 
a ttitude taltl!D up b)' tho•e aame lndtttl there has to my mint! been no Slattery, John Grlftln. TbollWI Wtalib 1 
churches toward th1.; gnat 1ocl1ll CTtlll popular movement tor aoclal and Daniel Clatne)'. I 
l"lau war which .cunrea the 'ffhole cquullty which has not been bltt.erl)' The Society paid Its laat tribute ot 
civUlsed world. Ourlng the paat rew oppa11ecf by the orsftnl1cd churches. respect •nd Yoles or condolence were 
yeari. there hue been lnnnm"rable The churcbu prnreaa to hellovc ln tendered to tlle ra1111Hu \II •di' cue. I 
t.bour t.ll1pates. lock-outs, and and to tuch brotherhood. loYe and Tbe total amuunt. paid for mortality 
•trhtes; b1Jt en scarc•lt :an1 orcatlon 11oopuat1011. Tbt> mu11 .or humanllY benefrt St,088.00. I 
do r remember the leaden. of thef pay.• lktl• or-no heed lo their meaaace. t·r~.Utrf.\L STATE~E!'CT.. 
Electro Mechanical Bldg., 
Water St. West, 
St. john's." 
To My Customers, P:ist, .Present and Prospective, 
l wish you al) A HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR. 
Although nol a year in bm:ines~. your patronage has more th:m 
surprisejf me, and this mark of appreciation doubly repays me for 
the humble service render~d. . . 
_Yours sincerely, 
WILLIAM NOSEWORTHY, 
. ;... I Managing Qirector . 
WK NOSWOllTBY, Lt4. 
~ , fh f,: •• t~ ~ t t. j. I\' f l cbarebff tomln1 out and .deflnltelr 1 ~UM It be~tYH tht' leadl!n of· the Rcctlpta . . • . . . ....... ,211.88 I tallH.,. tile _.ltittJS ~ ap- ·~~· • Balaae .. "· ...... Jttt..14 takJ~ .... ~ar·~l:ttkade effl'FttbeS 4SO Jlot belleTe wll'lt UMr ExiMlddtturt •.• i . . . J • • urt4.04 -~~~~M~~-~n~ ~~ ~n~~~~~o~K{@e~~~~~~~~~~~~~~~~~~oo~~oo~~~~~~-~ i .! . • 
... t • 
.., 
:;-:-. J ,.. 
BeehiTe and other Wools. 
Sweater CO.ta 
Leather Gloves anti Mitts 
~ltpn .B~·~. ~ 
Lumbermen'8Gre1 li8nilets. 
# , 
l ~enfa. Wool ~~~ 
Mfr.'~~:~ u.-.. 
"1 " l ~"~· i •• t 
Boys' Llliid Under-
... 
t wear. 
.. ., . •· .. 
Men's ~ l'Op ShlrlL 
. '· 
.. 
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=======.:::================================:::=:-ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, THURSDAY, JAN. 6th, 192t. 
The T brie.s and the .-
. :·: fish Regulations I 
·. 
Darr1 .U. 
pc)iftHI ictttUr 
oa for . tbe PDst ~ 
The jubilation o·r t~~ Tory press over the lifting of the lmoWD 1a poUUral 
. . 
'·Fish Export Regulations·· in certain markets is obviously ,. === ..==========.=--
marred by the fact that the "lifting" occurred too late to ,.possess:" If he knew anything he JnU$tbe ~m~~ 
ruin the .fishermen. . far as the fishe"?en ar~ conc~rned, despite the villaino s 
1 • • ~ • 1pmpaign of the 'Ne-..·:s' and ats \lther Tory confreres, tlie 
. -I For more than 1our months the most scandalous cam-4 ·n'-· .bl f h f h fl h 1 · l'i; • 1. • h t paign of misrepresc:ntation' was waged daily by the 0 'Y possi era}~ 0. o~e or t e. s ~rmen s tneir 1a1t, n l t . "bl . t .. . .h h f . . ' the present admm1strat1on, that 1t will endea\'our to regu-
·i. no or1ous ue rum1s s int c ope o creating a pamc, 11 d . . :· h .11 k . .. h b k. h 1 . d b . . b 1 . th 1 ate an maintain pnc.!s t at w1 ma e at wort while to rea ·mg t e regu ~wons an 1 ringing a out as ump in c t hr· h t • 
· r r· h h Th h d . f h I ca c 1s nex seaso11. price~ 1s at om~. e ope an aim o t ose men, . . " ,, .. . . . 
ho\vever, were not cunsummated, t}le . Government stood . Contmumg, the .. News says, .And 1f . they feel j Uk~ @@®®®®®®®®®<~~~@~~~)@.@(~~~~@(M~i¥1d 
firm a,nd prote~ted the producer. who, otherwise, would be 
1 
doi~~ so, what c~n they e.xpcct fro~ Jhe merc~ant whose 
the victom of wily political con~irato~ who hoped to play ' bus1ness h~ been ao terribly hand1c~ped during the past~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
the sa~e old gam~ that has been the curse of .Newfound- year?" 1.s that an h~~1est statement? What merchant does BAY BULLS ARM. , Deputy 
land for over haH a century. . 1 Mr. Currie refer to. Sure~y not the 90 p~r cent ~~o . . Aylward, . bis .r.m0y.,: 
• , The News Telegram and Herald seized ttpon1he Go\·_Jhelped to make the re~ulat1ons as they· were enforcd · and FIRE SUFFERERS M'.chtl'ael GA11lllahr.r---:STecictary. we at"t•v 
. ' . · ' . I · I d .. l h f ~1 1am }' ward- reasurer.. tfr. ~· ~ 
crnme!lt s effort to mar"et our fish at a favourable · figure, 1 una~amous y support l .~e measure.' ever to t e · ext~nt' . o . . . : -- J mes Ayhv!:rd-DO'or Guard. oun.iv:"'~ 
as a weapon with which they ·hoped to damage the prestige 1 passing a strong rest'lution ccnsun_ng and condemning the Mr. John Luther, Trc~surer or ishjpg the- Union, President ~\4 . 
of the present adrnini<;tration and popula .. ize the small 1Tory press, including t~e, Daily Nersr.f~r its unprincipled tb,e Bay Bulls Arm Fire Fund Coaker nnd the Ooveminent every 
· ' and unpatr'ot'c c 1 • f d t t• d d · ' h Ct>~m ttee, asks us to aelmow- 1 Tory faction at pr~srnt existing in the eyes of the unthink- 1 1 1 , :imi aign o es rue ion wage urmg t e 1 . • r.uccess, . 
. · · •last s·x m th . . . , . edge tth thanks the receipt of! Yours . 
iqg class throughot:t the ·country. The Hon. W.• F. Coaker 1· · 1 on s. · . . · th · ollowiog donations towards . A UNION MAN 
was tht centre of thi:ii:. spite campaign. Those gentry It ~ust thep b.e the t~w 'r?ry d1ssent~r,s, viz. Messrs. Kean, th.is mos~ deserving cause: I · 
never once ~bought (•f the consequence to the country, Munn, Moore and the ~Monou.s Mr .. Hickman, who betraye~ His Excellency the Go\·· . Th 
n ·once were f~ir .enougJr to give the regulations a trial, the honourable tru~t reposed m him by the · Exporters ernor ........ .... s2s.oo e 
~ itlc n the most vi Jent earn Aasotiatlon, and vioh~ted the laws of his couptry by secretly Collected by James ~·Cole 
Hi1g fish to .th<: Italian Con_so~zio. under regulation s. 0~_rr~Y H~. Bufr~t~ · .:: ~~:: _ 
MJ helpmg t\l defeat, by 1ns1dious and contemptible A.H. Murray .... -~ ... . 20 .00 (To the Editor.) .. And •• mutaatb: 
e:Govemmenr of his own country, which, if it was Rev. s. R .. Cooper . . . . . . 5.00 Dear Slr,-There :ippeared In the future to Ure 'la ..,_ 
S very.act, WOUid have succeeded in marketing Patrick ,O'F>wyer . . . . . . . . 00 "Ually Xews .. iiometlQJe ai;o an--artl· rtdeace desirous • of 1 
· cle ha\•lni; tor Its headline ~An . Ex·' olber. 
Italy at regulation prices. Whether Hickman planallon... I Sid &. 
this act of business suicide as a result of political F p u Counc1'f s This y,•aa In connection with a mis- ":'( .) . ~,. !: 1'tlllMU..· 
•. or was the pawn in the hands of wily political man- un'ders1andtnc that took phtce lbla Gretaapond 
'il":!.t.: " 1 • 1 •1 summer belween £. J . Wornell Esq~ I Dec. · 30• ......... tllO. tatOrs like Morine, matte~ not, he has shown himself as l .... 
[I t Off
• J .P .. and J.B. Wornell. E. J. Hnt a ~ 
net one who is prepareJ to break faith with his brother export- ec . 1cser mes.age o( congratu1auon to me re-1 AD inquiries »tirct~· J°' 
··'!-lf•H. .. ~ ........ on Board ers and pl~y the part of the scab in order 'to embarrass the · . . :::'"~~: 11111 ;1~po!:~m::~:r ::;::1:; 1 worll, Adv~ SQlr 
, ~ ;."tl~lie Jnnsfe~•mment, even if his action means a loss of millions to ·Kf1'1GS COtn-. I about lnd .1n mr hute r considered it -niptions lhoufd ~ ... ,... . :O:ai.~t.l t 'Ji '!"t: f ihe trade of Newfoundland ~p Yp 81\ ln1111lt. He WAiled for a whlle for • .a t ~L o • ._i_...._ ti.ii----'-~ Wll'~ exception 0 ic and a CclUple 0 I . . Orricers for the.coming )'ellr :ue a letter from me. but not r~eJTfng "' 0 uie ~ •--sa . 
er firms wh6 rmitted their. political spleen to surpass , There is no doubt WQatever that the Italians would as follows : one be 11ent nn explanation to the tf th~ AdVGt'Ge. 
th.Cir business prudence, s~pported the Government in their i have bought Newfoundlapd fish fo~r 9t five weeks.ago if it ' Cha~rman-:-Wnlt~r Brown. re· i oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii;;;;;;;i;;-
. struggle to maintain p"ices, and as a result the fishermen j.were not for the fact ~hat Hickman ~ Moore secretly clecteo. . I. · 
. have received from ~.00 to $9.50 per quintal for Labrfldor I offered to assist them to break the regulations by offering Deputy Chair~an - Aubrey . ···-• 
. and shAre fish, a1uJ · much of our catch has been fish belov: the reg\1tation price. This offer was jusr what BrTo"Vn, electeJd. 8 ' • ' h C · · . · reasurer- amcs rown, elect· 
marketed at pricec; that permit a fair margin of profit to the t e onsorz10 wantei:i and th.e Combine im~edia.tely stiffen- ed. i 
exporter. J 1 ed up and refused to trade with us on anything like our o·;;n Sccrotary- Jose_ph Snllivan, el· • 
The Tories hoped that the GoYernment woufiH'ift •the terms. The country had been betrayed just at the moment e<!ted. . · ., • 
Regul~tions when rhc Labrador fish came in. This of whe:n tpe Consorzio, under p~essure of the clammour of the\ Guard~frederick .Nob~e. elected. 1 fOurse would mean a :3Cramble amongst the buyers, a con- Italian~ for Newfoundland fish, was about to re-open busi- We w•s~ the Union' m general ;. 
dition of affairs more chaotic than ever before, because of ness with the Colonr. the compliment~ of the season and: 
th t d. d. · h b . d . Id Th "N. ,, . 1... . • , success to President Coaker on hirj 
e ex raor mary con 1t1ons t at o tame, , pnces wou e ews in kls morn mg s issue refers to our ob- trip across th •:pond." 
drop, as must certainly happen at the present time, the fish- servations of yest~rday and endeavours to enroll us as a We are defcrmined to stick to . 
ermen would probable realize four or five dollars per qtl. member of their "blue ruin" association, because we out-. the Union and help President ' 
for Labrador, and then the same Toty press would shout as lined what every sane pe~on knows to be facts. . Coaker in his great etrorts to tide l 
they often .did before,·"Where is Coaker now that he does We are not preaching blue ruin, we still hope for the the cou~try over t~ese times ofi 
not maintain prices?'' sake of the trade that saving prices will be payed. We do world-wide depression. He hss, 
Throughout the whole controversy it has been .noted not wish to be clas~ed with men on whose heads rest the con- sto~td by uds and bhr011ught ufs proks-1 b I . .. . d . . . peri y, an we s a not orsa e I y severa close students of the subject, that the Daily emnahon of every intelligent Newfoundlander, and who him "1hen a few dark cn>uds 
, News" in particular has never once made a fair or truthful stand convicted before the bar or public opinion for. playing gather. · t 
statement with reference to the enforcement of the Fish a dastardly political ~ame at the exp~nse of their country's On behalf of King's Cove 
Export Regulations. The main object was always to garble trade during a perio.i cf world wide depression which our Council, 
and deceive, and that this unenviable record is maintained little Colony was do11g its utmost to surmount. · · WALTER BROWN, Chairman. 
tQ the very !ast is -evidenced by the editorial in that paper We believe in the soundness and solvency nf the trade JO~EPH ~ll.LlJV~.N. Secty. I ycsterd~y headed "Regulatipns Repealed," in which the or Newfoundland, we are sure the storm of depr~ion wllf Ki~~ 'i::;; adO. - · 
usual mixture or falsehoods and hypocrisy is exhibited. be weathered successfully, but . ·whatevet hapfA'lls. the 
Not repentant of· its past shameless camp~ign of de- country owes very littl~ · to the gentletJJen who ~ntrol the . STOCK OOVB, 8.8. 
struction, the Tory organ pretends anxiety for the fisher- Opposition press. .:. • J . ..... · , We held. our Annual Meetln1 
~tn's welfare and says, "What hope is there that many of Th~ one outstanding feature o.e Oovemment's pot-· on. Dee. 14tti, anfl the followfnt1 
:•oar people will engage in the fishery, if. the regulations. icy is that the fishermen · have.sold r ff&h aft4-reeetved:a otracera were daly elected ro,r thel h wqich ttiey view with disfavour, are continued." What price at least $3.00 per quintal Jn of what would havt c~::,1 yoar~Jahn 1. ~ 'a .li~!!~~ulct tbt-lftln,who wrote th.* words ¥~.~id uader the nld~IHto~ '. ~ ~ ~.\t~f: ~~n., ,-~~~ '·~~ • "'° ~ .. , <Q. 1 : , ~ ,;., . . . • ' . . " •• :Ji. • it~ t ~ ft ' .., 0 jilo J fl • ., ... ~~~~ # . 
,1 • 
NOTl·CE! 
. 
1 
I 
Newloondlaad Govl. Coastal 
Mall SerWee ~ .. i 
S.S. ~rosPero 
NORTH COAST 1 
.. . 
rHE EVENING ADVOCATE. s·1 JOHN'~. 
NEW TELEPHONE SYSTEM 
NEARS COMPLETION 
)rOPFrt:'t F.Ql'll'll£:'tT WILL f.F. 
FEfT \' \ $1' llll'ROn::U :\'l'. 
'When on Jonnur)' I •t. 19!!0 th& 
' A\-nlon Telephone ("om1uiny which hnd I 
I ll('('n ln.-orporotcd on the 31st of ;llny I • or lhC pr·1·\·fo\1'~ year, llC'Qlllrcd from l I' the Anttlo·,\mi>rlran T<'ll'1tra11h Com I t•tln)' their right nnd tllle to the pre 
11ent untlquntcd 11y11tem. 01111 mncle tho, 
nnnounn~mtnt thut they woulcl ftf\'C 1 
$1 J ohn'it un I u ltlmttt<'IY thl' mor1: 
tmporuint town< In the f,.lund th1: I 
. 
'r h<'IUlfll of Ull llfHt>-iltlt!" tele11ht>nl' ~YI\· I 
t .•m. f('w tivlleH!1l that o ne 1hort ~·<'ar 
would ~Cl' the <'lllmlnatlon ot their 11trort..~ Ill thlti dlrt'Cllon, but n~vl'rthe-J 
l<"<!I they hnvl' now 11rattknl1)· cnrrlccJ I 
llllt to a flnl'lh 1'1e enormo11>1 uncler· 
' takln~ an I In tl ,·cry brief llml' the j
rnmmunlty. nnrl e•pe('lnlly thl' hu1<t- 1 
lll'I'" 11ort lon or It. will be 11NtlNI 1lown . 
10 thl' enjo"ment nr the heretoto1c 1111- 1 
known tu<t
0
ury ot i.ntl~fo('lory telc-I ROBERT J . ~IURPllY. B .S('.-
l'hone ron,•cr~ntldn. Yeiuerchll' nfler· , Elcclrltal Enl{IMer. ~Ice-Pres. an~ 
noon an \di O('llfe report<'r i li11lecl the )lanai;lnir nlrl'<'tor l 111le1I Town,. 
~cenc' or the new· c·omp.in~·,. ut·tf\··i F.lectrl "al l'o .. A\'nlon Tele~hone. C'o .. 
!tie,; to fl:llher i.ome Cnc;t!I 0 " 10 \\hat nnd S)·dney Mine,; Elet·trlc < o .. (:'\.S.) 
ha~ hM!n nnd I• heln~ done, for "hlrh F.lectrl-t l. IRht. rower nnd Telephone 
fM·t.s we nrE> tndel11ed ,o the enerttl'llc. 81111l11t" ~. Bnnk or :\lnntrenl DI~ .. St. 
1 lterret:ln'. Mr. Donald C'lll'Jleron. The' John'11, XIII!. Born : St. Jt1hn'11, :-tlld .. 
work or replarll1s; the ol I t•lcphone .Ja n !!5. 1$91. ~on or John Ju11eph !llnr· 
11v,m•m h' u moclern one \HI~ be11t1111 11hy or St J ohn':.c. :'\ftd.. nnd llary 
0°11 )fny .Hth or la~t )'l'itr allhou1th ll::.r11::1rcl Wnl1111 or Hr . Orate. :-tftd. 
ordu;; had pr,wtrrn ... ty IJ<'t•n ph1t et! ror Edur:u cd: St Honn,·enlnrt'·, Coll'lie. 
1•qul1m1ent. The n~tual untlertukin:; be· :'\ltd . Ampter:>rth ("o ller;e. Cn11: : 
i:un with thl' excn, ·1111011 ror ll•l' new . :\la111111l'hllhett"I lnatllutl's or Technol· 
· lmlltllnit on 011,·kworih St .. which now oi:;y !llnrrled: :ll:iry Loretta Sweene}'. 
,.tunrl!' •·ompleted hut Cor tht' plllntln~ dn111;'"ter or )Illes J . Sweeney, Bo~ton. 
1•n 1 other n~nor work Oil the lntrrlor. \lo""·· June H. l!llti, bait two dau~h· 
Tht' ... w1t.-hbo11rcl, telephone ... nntl ltl'n· l"Tf lte11ldenl'1! ":\lnyflPhl." Water· 
, rnl t>11 uft1111em were ,.11p11lled hy the forrl Brl Ir.(' Roatl. St. Jolln'11 Xftd. 
dl1tance wlll be made by them to wor .. 1 
out 'A•ltb the utmo•t aallarartlon. I 
Publh: telephone booths will be ea· 1 
tabllshed throui;hout the <'llY ul pnlnt11 f 
where ll Is thought the requlremenl>I 
wlll oo greatest. but the localloui. I 
hl\e not yet been decided upon. The I 
work or etrec1tn~ theae reforms In our 
telephone 11yatem h .. bffn curled out I 
wit~ deapntch that ls Indeed cre:Ut I 
nble to I.be AYalon Telephone Co., the 
lllunagfng Dlre<'tor of which 111 !\Ir. I 
n. J. Murphy. During the sreater I 
Portion of the year the project 1ra,·e I 
emplo)ment 10 rrom 100 lo 1:?0 n1'n I 
bet1ldea the re~lnr atatr or 18 m en. 
ln uddlllon 10 these the 1.-ompan)' em· I 
ploy11 t wenly two 1rlrl11. It ls cllm,·ull 
lo RllY Jull whe11 the new ll)1Hem " 'Ill • 
be n,ctuall)• In operinlon but It Is 1 
t"Ontldently expN·1ed that C\'erythlng • 
wlll he re:uly ror the chan1te onr In' 
nhont a month from now. 
WHE.t T POOL PLAN 
ADOPTED BY I EST 
\l' innipcz. Jltan., De~. 10-Plans are 
being ••orked our here for the IJl&rker-
ing of next year's Canadian wheat crop 
hr the producers on a ~dvo 
b:isis. The Canadian Couc:O o( ~ 
culture, it is leamed IO-da1~ at 
day"• sessions app~ I 
the proposition, IUld left lbe 
the hands of a commlaqie 
out, 
::u·o .• 1hurs;-< •1rl•ton Tclr11ho11e :\tri:. 
l"t•., ,, Hurhe, ler. :'\ . Y. wllo•e r11rt>- Jnen t n t·on,·cr..utlon 111 ftnlt1l:etl tho GA~ 
m11n. \Ir .\lcxancter. wlth 1111 a~~•~t • opt'nllor 111 mode ownrt' or It bv the ~'11( 
:.m. ;Ir !"ral\•r. 1,. now hl!rt' ancl with c•tln;:ul,.hlnl( or the llirht oper:ll"d i~ 
1111' 111r1her u1d>1tnn~e of fr)fal elet 1 when the rec;Pl'l""l'r I• re11lat·ctl. Thl11 • a;j 
/ · • 1rklan-.· i.;. ln»talllni; the s•·ttchhoard wlll l'llmln,.te Lilt' prl'"l'ut 1mn,·otdable I tF!.. 
; 
NHWf60NDLANQ JANUARY 
I 1n thf' nrw e-cdiantte hulldlnr:. The but ne,•erlhele,.11 1111plt'uont Inter · '~ 1etei1hon~. of • .fti1,.h a tnr~c 11hlt1mcnt. ruptlon h~· t:cntral o( C'On\·c.renllons on I :.... ' 1 .. twlni:: ror\\ntdNI. hll\'e not yet ur- thl' line. In t'IP new AY"tem alao t"e ~~ arrln~ll hnl. ot <·our e, tht• <-Ornpony <'Mer orcrl\tor \\Ill ho,·e a hoard h'' ~"!( l·a,·e ~mpleR nl their nfftt•t·~ \\hkh we wlllth he or ~he t1111 tell ln11t1•11tly est~ 
were slit>'' n . The \11all telt'flhtine h wht'lber the otl·er 01u•r111or" are at· 4tf& 
of nt!'lnl and 111 mnrh '!'ore 1•ompar t t n°11ln;; t(I t'·~lr dutte,- or nnt. a nrl In '€('Jr 
111:111 thot tn Ii •<' n:>w. htlng on ly about thl11 1·1•nn,.rtlo11 It 1~ hut fair to sn~· J:!.~ 
thnt with I h<' pre111mt ohll~tni:: li t a tr "" 
0
:-11rll nn nrr11n11;t-m<'nl would 111·ur cely ~ .• 
be nl'"l'"llary. l n rl'!lh to n 11111 .. •tlon ~~ 
t:'" t n whl'lhC'r t' e compam• hail 1rnft\· CS{~ 
clenl or n 111ntr or 011e,.i1or<' n?w 10 ~~ 
O\C'l'I 1l•e re11ulr~men1" or the tncrea11· d:l.3:1 
~11 nun1h· 'r or 11uh~nlhcr~. we> wert' ~"'.A 
(-.Corrnl':I t hat thl'Y hn1l . F.a('h orE>r· c5(~ 
1 nto r \Ylll be nble to hun11ll' a i;rl'llcr IQi( 
number or •nh~rrillf'r• ihan at 'l\reAl'nt • e.. 
• I The old saying, you ca11not be healti1}• unlcs~ 
you keep a cool he.ad a11d war1n feet~ We can 
t1Ssist yo11 in keeping yo11r feet warm; our .5tock 
of rubber wear is 1--iglit up to the 1nark of per-
fection. B~/01-e buying elsewl1ere see 01Jr as- ~ 
. ~ 
1111111 "l."lth mu<'h tell" s train. So rar as I Ci~ 
tl-e Jlrt>f\dcn~· ot tboae enpged on tlae O!~ 
ne"" KMll. those optrators who ar• 1 
• old ll)"lilfm. to handle the work on tbe 11~1 • ~pert at the work D>W wlll qulell:lyl be<'ome nptrt 011 tbe lmpto"ffd 
s.Ue,.board 11Dd when' Ille a:ratem la 
1-~ YerY tittle time will ":! 
to ~tcma:~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
U~AB 
•· n.. are to• alioalj 
·v, ... ep~ bat tt•ll tu• t!MI cap•t 
i:.o:a , ..... actty OC t:i. preunl •rstem to the, tj( 
, )ja.. " St.· atmoaL • I C 
.. ~ ~ ~ ~ JolPl•a. Nlld.. Wlt11 resa1'11 to tbe cabl• tbttre but 1 II 
Ma1 JI, 1141: aon of C•ptaln James! all been laid thwu•b the coadull1an~ 1 ~.')Dd.~:~Jlc:l)Oaalll't botb ot tl'fldtd on tbt poles. All wires are · :~~f4L  fl&.\1'4UT•ntare·• . <'tll>ltd rtwht · to the suMcrllll'r and 1 'iCU ~eat. St. jobn"a, Xlld . Married : In thl11 way the p01111lblllty of line •• 
,Jim.y :Margaret Walab, dau1htf'r or trouble In anr condition-. o r weather 4tt£ 
RObert \\'allh. Harbour Ora'e. April. 111 redured to a minimum. Tbe c4ble ~C 
JSl9: hat two sons. Resldehre : 11 tuna under i;ronnd to th<' Excbange , 1 
llllltary !load, St. John'• :'\lltl. • Crom Prtsco'u St. In the eastern •ec· 1 :.-.~ 
tlon and Walder;rav11 St. In the West 4('i( 
a third u. lar1tt'. llll compattneu la t'rn. at which polntit a re the Junetlon11114:( 
doe to the fa<·t that no dry hatterlci. . or the retpoctlYe itecllon~ or the city. · q;: 
ore u •ed In c:onnectton with It. The Prom herr the c11ble run11 to the Yori· 4( 
dnk ln~trument lll prartlcall>' U:e ou~ points on polea. The underground ~lt?U 
\.11me as the prt"<ent one with the l':r· section" and the ~pllceMI are now en· ~ • 
ceptlon or the ma.In dltrerenco- thal· gaged In Joining th"e up In the n rl· 4( · · 
of the manner or csllln,; <'entral. Thlit ouit mon holes provided ror the pur· 114( 
Is done by 1tmptr llrtln1t the reref\'e1 l)Ofle. The c-able was manufactured te;41C 
rrom ti.. hook. the action operating a hr the Standard Under1trouncJ Co .. or 414' 
llrlt on ti~ operat.ur'a switchboard ,Bo•llOn. whOlle me n are now tw!re at· I 
and 10 ellm1n1utng lhe neCPH f\f ror tendlni; to this part or the work under 
a pull. "Which ho•·e,·er. wlll IH", ae• the direction or lltr. Caldwa lder who 
usu.I. the means employed to t·ull .. wlll shorlly have 4Js work completed. 4I 
•nb~·rlber. In the new aytlem each t Orders bave beehi placed by lbeo ii 
1ubl!CTlber will have n metallic cir· C"ompony ror rourteen P.ll. X'a. (Prt· I 
C'Olt which wlli pre,•ent tile lines from Yale Branch E:rchanae) 1lmlh1r to 
p:tttlng croued rea ullldX In a person ,that now In operation In the Danie or 
qn~the RM hearfnif a convertaUoft ·Montreal. for bu1tnen hou1es In. the· 
,t~ It n9'. l11lcnded tor him. Another city. Five or these have arrived and 
~t adYanta&e tdll acnuf' to ope1 will t be lalll&lted 11hortty •bJle tbej 
atora and •llblcrlber1 alike In the olber'I wlU be 1>ut In place· u. aoon 
Matttor o r lr•tttnir tbe dtlflred connec- •• they come to hand. fl 
~on. At preeent It •cry often requires ' T.he lonir distance Yenturo wtll be, tft£ 
two operators to r;et a per.on called taken up and carried to completJon aa ~ 
oa the llae bat In future tblll wlll not llOOn u all worl:. has been ftnlsbed In 
be, aa each operator at rentral wlll be l"f' city. The line bu already been 
able to coaaect •JU' 111hllcrlhn with ettahli.hed _part war aro•nd Con • I 
any other. lbua le11enlna. 1to a COD• ceptlon Uay and communlcallon , b11' 
s lderable ntent, the time requlrlld to ,l.etepboae' haa 1-n had betwHa St. 
I 
sort111;en t. 1 
OVERSHOES 
ChHdren's 
Misses' 
Youths' 
Boys' .. 
\Vomen's .. 
Men's 
LONG RUBBERS 
. . 70c. up 
.!>Sc. " 
.. 95c. " 
. .$1.20 " 
. .Sl.10 '· 
. . $1.50 " 
Children's . . . .$2.90 
Mjg;es' . . . . . . S3.40 
Misses' (extra long) . . . . . . . . . . . . . . . .. $4..10 
\Vomen's . . . ... $3.90 
Men's .. 
Boys' .. 
'SPATS 
. IZ!w .-r,: 
.. . ,,.,.rn up 
. .$4.60 
Brand new line of Ladles' Spatts1 extra quality,. 
in Black, Brown, Fa\Yn and Grey. 
10 Buttons. 14" high 
8 Buttons, 911 high 
. . $3.50 
. . $2.50 
--~-~~~~! ~~~~~~ 
1
1 GAITERS (Buttoned) 
I . 
I lhild1cn·s . ... 
.:msses' . 
'Vomcn·~ 
rwo Srt1IALS 
.. $2.80 up 
. ~$3.30 " 
. .S3.70 " 
We offrr two speci:il lines to clear at a very 
v 
low price:-· 
.\\fEN'S RED RUBBFJR OVERSHOES, large en-
ough for the ta'rgest boot manufactured, 
only .. .. .............. . .- . ... $1.9:l 
MEN'S ONE BUCKLE GAITERS, all sizes, ex-
tra stron~. only ..... . .. . . ... .... $2.50 
HOSIERY 
I 
The line of ·Hosiery which we have is excel-
lent in value, in both ladies' llnd men's. They are 
hard to beat in price and it is in keeping with our 
suggestioa to keep the f cet warm . 
The Bome 
of the 
SgUshBat 
• l'OIDpltt• a call. 
0
l t can 11116 be llO ar- Jobo'11 aad 8rl111s. It 11 hoped to 
ranaed If found de.•lrahle, Jt~at the 1'aTt u.e towns dowa to Carbo"nearl 
OHtator doell not know the aamMr or and Po!Jaibly to Heart'• Content "on -~ • ,_..~_,..,,. ....... t-r·- ta.: tu-·~ .. r1 ...... Jb, ,....-:~=~~~~~'11==1~11111111 ~IWlft~f;} •t-:. ~ t11e . . W-i ... d ..... 
. . 
.. 
.. . 
J~'-~~s t.iNE. ~AILI~~ .1 House of .Assemblv -· 
· ·~, ·~ -·-'--.-' '- . ,,.. .. . .. ' ' .. .: 
· ~"' From St. John'~ ftolliCn to St.' John'• ·<Conun\ie:s.;;:; ..Se t .J · 
· · . ~-JU ftO:O~I , to.llali(ax St. john's to L1verpOQI ftllnl11er of Pul>llc 'l'oru to soctlOA. • 
'°S.4CHBM "! f h. J_ 24th l"eb. 7tJi. . Feb. Jlth. four of aub-~ two. h deals wida • , 
• : ~ • our old friencf the expen. Jut Te1411Q ' • 
.. 
• T'- · ~ ~ AJ ~ ~( l~ J 1 ' J' d r bl · ' · It caswllly it appean to me that lhd · 
nest ~tel rs ~. e tx e ~t y itte or ca n passengers. Covemor In Council oan •t any ·time 
· Pa~n.ir.cns~1"croool .JDUat be in nossc;ssion of pusporta. replace the local ro:ad board by .,.11 .... ) ~\.. ~ /dl'tl!~._,'"' 1.y J \ ' I ' , . •1 -.. 
For :',tea or re1~ t, pusagc, anu otncr particulars apply to- l.na over the utter to sonsc one ~lie~ 
an EXPERT. \ •We hne ~me klad of a , ' • 
· • system whereby a ro:ad bollrd ls e!ec:c~ · 
ti> do certain work but ftO\V cllbo It m2> 
be duly c!lected the wort may be done If W.~ess, 'Vithy ~ Co.,. IJtd. 
~ ' >"' .. · ' ~ .. ·-" '·I , · 
Mplf, mon,thu.r.U. 
WATER STREET EAST. ' . / 
• by the ao-c:alled expen. I will oppose 
1hls 11>1hen It ,comes before 1he House, 
In com:nluee 1111e. I view 1hose a-
peris with holy horror. We have had. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!'!!'!~~-~!:!!!!!!!" chem here on Water, Acricullure, ad4 
.f Model F:tnns 'and qdw we come la here 
·--·-- ---- - --
wilh anothcri:xpen. Thia cxs)en la ·10 
take 1he place of the duly elect~ road 
board. r ·ask the minl11er not to brin& 
this in or else define what tbla expert 
is, c1c. I think ucllon six which 11y1 
1ha1 all elections shall be held on· dlc 
same d:ty la · 111 t11h1 and &O hlt'dler 
and HY that somcdl1nc 1bould bt pm 
in .that section •flit& wbt. ·~ ~ 
1h11 day. At Pretel\S It ii ~-~ 
huardly. TM /......, ~·~ !'f''f.c~~~ 
Works should~.~ 
day. I iball. i1111 
thil when It ~ 
Hoiase lo COllmallOlff:ti 
MR. FOX 
doa. Qf BIU • • 
THE lfON.' 
TICE :&Iva 1WWli~ 
Biii. • 
MR. BENNETT:4 
Ult the HoacMll'Allltt 
:uJd ~:01rapba II lie 1111 
to •Y q1leSlieft re dlt 
Tn1a?· • 
HOff. MIMISTJ!R C)p 
TELECRAPHS:- lmy 1111 la 
· : . ...._ L ; ~ • .,. • t .~ .... ,~ ;1. .. ~. "~" •• .J 1ion 'l'iltt' tbe )IOlalllMreu at ~t 
;;:;;ff ~ ~~ ~  ~ :s:::s:::!'!t ~~ her setvlc:es are no·tonaer req1Uref ud ;~ .\~_::, .. ~ v.r~ v-r~ ~ .~avc-nd-¥ F~•.n'en""', -ds·~ ~~~ th1u 1r is In the lmeresc or tht-0 dliitric1 t!lat She no looser retain that 'P61klo!t. Mr. Fox ga.e notice 1h:11 be .-iitoald To our many Putrons on co-morrow ut leave 10 irltT'Odace :a Bill cntitlc:S ' 'Ao Act 10 :amend Chapier We·Wish ~ 3 or the Consolldllcd St11u1es of New-
.~ _ ~ roundl:ind en1hlcd ·or 1hc Elci:tion of A H d P N Y ~ Members or the House or Assembly.' ' . appy an rosperous ew ear JM. Fox. gave notice thll he wotild I ~" · · • • on to-morrow oak lca•c 10 Introduce .t ·. · · ' • · He that can have patience ~ Bill entitled "An Ace Respecting Com-. f \' ~onnlon Day." '.:-~ ... : an have what he wil · . ~ I Ho:1. 1he Prime Mlnisrcr p•c nori:c 
-Franklin. ~ 1ho1 he would on . to-morro"· :isk leave 
t ointroduce a Biii en1illed "An Act to 
~ WJL.L~ AM '..l!£AP. "'le• CO., Ltd. amend 9 & 10 Ceo. V Cap. XV Respect -!- ~ inc Elections in 1he Present Ye:ar:• ... .,.._, .~.. · .,,:. ... .n.,..•·-..... .,, • •. _.,.... IL 1''1lS0 mored_a!'d . • teieo'!ded !tut If . \ \·hc:1 1he House rlsea It adjourn un1il 
1/1) ~~tt;f!J!/ ~~ ~~ ~·fPifll ~ t~morrow :1f1emoon Qt 1hrcc or the 
" • : clock. 
The House tbell :adjourned accord· 
itatlY-t. ~ 
. ~!. ·· ~ 
. TUESOA Y, June 8th, 1920. 
The House met puriu11n1 to adjourn· 
acnt. 
·>'~ SMALL:-1 Ill% le:ave 10 pre•· 
.«. pcfftlon from the rcaldent1 of 
Capo Ray uldn& tbat station A&Cnt be 
•••· 111ore. 11 la 1lsncd by prae- -
dio people of the seutement. 
ii oao •mile from the set· 
ad It wu built for1 u ap:u 
MleN!lldJ Ir ha. not beea Her flt 
It II really an ne• 
IO:.a"••- Jftllha llf"the .,_ .... 
there 11 wu 1UfereJ. I trust 
g ... ~ry will do IO!ne• 
dileio and I support the 
T HERE'S something abo~t ·. : ment_:a fine looking~ mooel'ate "· . Sleep-Meter that c~tches · · priced alarm. Its· t~tY ·w&y 
the eye, pleases it and rouses a of tick~ng off minutes. its P,linc-
friendly interest. tual habit of sounding the ris-
lt owes its compact appear- ing call, its -broad, deep.1.tonal, 
. ance to .the trimness of .its lines, r cheerful gosg have enalm 
' the roll of the front case,, the · to build up a big practice. 
. , 
bell on the back. The novel . :fhe · name Westcl;x o 
It dial and tag is y~ur · final ass~ ·ring adds a ja~nty touch. 
looks and is a sturdy,. up-to-the- · 
rrii'iiute timekeeper. 
I tis another Westclox achieve-
ance of quality-a goo~ feature 
on the face of a clock. · Be sure 
to look for it. 
WESTERN CLOCK CO., L.(\ SALLE, ILLINOIS, U .. S. A. . ~ 
- J.. • . • ,. 
~l:tkers of Wutrlo:.:: Big Ben, B:ibr Ben, Pocket B~n, Glo-Ben, Americ2, Slccp-:\letcr, J:ac\t n'L:antem 
I Fot1o}y: Peru, lUin<>ic. 1'1 Cana,11: \\'cttcm Clock Co., ~.td., Peterborough, Oftt. 
! 
\ 
. .. 
\ .. . ............................. -, ~. - ~ .... ........... l( •• . 
' 1 1 " .r. 
THE EVENING AOVOCATE. Sf. JOHN"S. 
KNOCKS AT ~DOOR OF UPPER HOUSE.!· ·4 • ..... ~: .. ·--7.;.~ 
"'' "'"'""' "'"""'" ,.,;, In lb• "" '""""'"" n!tb• · uobllll"" 11 QU I CK I STQP : , 
• lltHN' Of Lord"' J
1 th~~cc:;>:i;c111 c~~~n~;· ~laud "'.cro1 l ' INDIGESTION 
W ,\8 . ll lJ~(Hrn.~TIU k EiC. 1 ~· nntl ro, acuucroll nnd. l\le ' ' lllagc11 " _.._:_ , • 
1 • an<! town•· " 'tro dominated by t.he llr~llh> \\ oaum Who 1111 .. L:irtrr la· nobles who llv~d In their yenrbr Pain in· ~tont.lch, · Soutnc!ss, 
l t'rt, t:. Jn ('n11ad1t. \ I castles the reprcsentaUvr11 to the onl» J G:ises 3nd Acidity relieveJ 
llou:it? or Pnrlinru'ont thnt. then exl11t- " 
\\'Ill my friend tlw noble Ind) n• · ,eel wcrc thl' 1>eer11, the couniy buri;ea- with P:ipe's Diapep~in" 
~11r" the 1¥1u11e thn't thl mc:umre wllf sr'4. 1111tl •hr clelcglltl.'11 ot the clllos. 
1a c•• ,,;y ntrcct thl!- prllroi;11tlve11 nt;d Wani ut the homo anti abroad. Car di•· I Your upset atomuch will fret rlne! 
1n1J1t lon~ or the chamber oC which tant journeys tu the Cl'usndes. Cre- No waiting!. When your meala don't 
~br h 11 member!'' f qucntlr resulted In tho cxtlncllon ror flt nod you feet uncomfortable ; when 
Thi~ queictlon untl 01hcn1 t·ouchcd In a\ i;encrutlon or the male line o( ·tor~- you belch gn1e11, ucld11 or ral"e 11our 
. . untllgeated rood. When you reel lumps 
• 1: 11. r phra1eolo1a will be.> heartl In ly hou •e11. The 1tntlon nnd rlceda llr or lndlgesUon pain heartburn or head 
c r.-..t Urltnln'11 House or l..orda untl the noble \¥ere rccoRnlzed lu many nchc from acldll)'. 'juat l!at. a lOblet. or 1 
"111)· Crlt'nd llnd nobhi lady" "Ill alt t11.Sc11 by \he uppretluth·e t-Ol'crel~ In hnrmlcn nnd nll11ble Pape'1 Dlapep-: 
~iilc " Ill)' lrlcnd and noble lord" tho gn1n(lng or hill till~ nnd Nlllk sin und the etomnch dl1Lreaa la cone. I 
, . · . , Mil Ilona or people know ' tho mastc I 1~.irtlJ .-.h1i; Ocor~c $:Ive 11:111em to tbe to the elde~t d.iughter. T hua Lbe or Pnpe'a Dlupepiln aa an antacid. 
r tt1U1>n rC1:entlr luld before him by l11n1h1 nnd rl!talnel'1" or m!.lll)' C11mllle1 They kDO'll' that ruoat lndlgeaUon a'od 
1bui11n1t Rboaddu. For womau h1 were the 11roperty or a womun. und tl'l di.ordered stomach in from acidity. ~0,. l.tll\cldng nl the tloor or the the c hntclaln:-s In olden t ime!' were The relleC come11 quickly. no dlup-polntment. and tbe cost la ~ 11ti1e l'Pl•~r llou~e or the Brlll1b Parllu- not b11ckword In Ulklng rt'1elr plnc.-o·nl too. Papo's Dlapcpala helpe 
JM' tll :1 1111 dtmnntllng entrnncc Just tut the 11dc or lhe men. tbN1e ~arty peer- your s tomach llO yoa orau eat ta 
t e. su1·1 •"vfully n1111>cd rl'centh• ut esse.s In their owu rlr:bt partlclputed Coods without tear. ' 
ll:c l'Ort.11 dr lhc llOUJiC or Commons In the crude bt'glnulns or wnklng law -- . , • . -
:nJ In t he pen-on or L.-idy :'\nnn In Eni;tutl. their rl~h~ to be n>presen~ 
,\Hor won lier rti:ht ,to a sent and SO Ll\C' \ L 11 \IUUE'R more ;111d wort forgott~~~ ~ 111!n• In the dellberntlons ot the "Mo- • ' · ' • rt>~rdcd. 110 that after UaOi''t\J• 
lbt'r 11r Parliaments." I UuL with the och·anct' Crom ' he Qut'en - IW:wbeth-had gone U4 
Fi•r p<'rsonul rca110n:i 1..he J•remler orlmllh·e condlUon11 or lnwmuklng StuartG c-uwc, tQ tJie tlal'Olle 
1• likely tu i;ivc i.ui>port tind ">'mpathy nntl the dcYclopnrnnt or a more ei.- 11rc -~ntutlon~: ~ 
1o 1. 1dy llboncltlu. lm111m1tch os he WOK l.ltblhshcd <·oremoQ)· 1tllll cuat.o111 In the !heir ow.11·Yli:h1f ;q>e""'ll-. • .t. 
11;<1er itrcut obllptlons to her rather, mcctlni;:11 o r \bo &>Arlfaniont tho 11ecr-I Tllo right that women 
ihe !Ir..• \ 'lscount llhondda, who u-; l'~ec1> anti tbe ubbllst'Oll for the he:,cl11 t:d Crom the fftt bll~ahaiSJ 
a00tl co11troller In the day .. when E ui;- or the famlllo~ religious ord:ira. who umkl11rln ED11and allppecl 
t:r:d', l'hor tai:c o r rood ,~nll one ot enJo>ed equnl privilege with the nob!- t;rlp because a geaerall1 
th ruol't ,.Ital ques tions the cabinet lit.)". s tep b)' s tep r elinquished their 1 lier 11nd uaage that .,..,...... ~ail 10 rn~I' 111 th:? pro.•!lcullon or the rli;hts IU !ihore h~ the tnw·maklng., own rh~hl :-bould b3 coaalden4 la 
,. , put the count ry on n ratlonln • By th~ tl111e the reign~ or thl' three 11ual1Cled from elthu 11Wq or lllblS 
t '·' that ;1, l'rtl.'tl whnt threatcnccl r1r-.1t F,tJwnnl!I hod l)U!l~cd the "'·omen t rep~l'entrd b)' proxy In tile fro ... of 
,11. ,,~tcr. ·rhc two ml'n, bulh Wclah- hntl fnllrn Into the prucllce or tcend- 1 l~rd~ hecume cuet.om, and caiitom be-
mcn. \\ere tto~e Mend~. nncl the Pre- In;; mat' 11rox.lt's. uauully n clo-ic Tr- 1 Cllllll' u-.ccUtlou which bred pr~alll mlcr·~ admira tion for the rutber ex- lutlve. Lo repr esent them In Ibo t1ll· upon wilt.ch th«! exelualon of the ux 
1, i•tled 10 the dauc;hll'r. who bna becn· tlnf;a when summoned by lhe Crown I from the l'pper Jlou11e 19, baaed. Tblii 
u~:nlb.tl n>i n i;uperbu~lnei; 11 woman Thia pr:ir•lce. nt Clr11t Ollllonal nnd Ii< the barrier l..acty rthondda wnnta llDUb la Den~tt. .& nlfonD 111111 .. lllf•lli!-~_,..~ ?~ifj~[ai(.t 
Tu 1l:t}' ~he I" the l"nal 1111ccn or G,·,•.it wllbuul any 1mrllmeot11ry ncl );h·lni; remu\•cd. _ there were oo UDlforma daat be! cod1I pollllblJ:.~•':1 
Ila !lalu, Clllllrolllni; \\ Ith !'e\'Cll UI llglll a 11•e11t 10 It. bcctllllll "'0 gcncr111ly \'IC 'Ol'STt:s~ UllO:\UD.\ ll"s.i· De WU aJlo•td 10;_Jola , ... •rTice rearu1~ot:ikiiS ~ ... ~ rl~ht 1:0.11 klui;s the i;rcut bulk.~ thr ncc-rptecl tlmt wl1hh1 thl' 111111t•c or n I i:~t:1ua:Tl4.'. . .· . • . , ,. '!l~lctD {-r)nfilftij.r autborlUn. :! , 
mc:tlo>•,1 :t 011111ut o r whnt now '!!fr 1>1):"·1!pv r ..-?lg1111 'vpmcn d!K.1ppcarcd from I And ·now ,.,.bat horl ·or ... :.omen 11 • j 9 'J D ~ , , ~ 1, : ..,......,... a 
br the l.D\)I~ needed cow mcdlt) In t1JC 1tcM11lona or the nObtu :ind the tleo this \·lacount~l!S IUiondda \\' ho ha11 ' Sh:? I• depuly.'ch~tmi11·n. or two larKe In rltlf •on Ira. 11111. w ,JDQbllable oJ·,.,~ or In lle cmllaarJ clttl ! 
E~r>Pl'--Olel , 11te and ~urrcndered their rl;thl lo bc;;un .o torlni; rrom without •o open Welsh l'Olll compnnle11. lu whlC'b abe asal11tttu·e Gt ·lak~ualll~r •• ,.,1ul ·forJ~. IM4a&ill la Admllll~ to bbD ~ Wlda~~liilaJ 
\IOI 1.11 .ft:11 t:L\' 1u:sn11tl: Of,U JJ<1rtlclpate In the making or lows, nnd n w11) ror her :-o..' to en ter tho llou>.c 11; tho prlnrt11at ownltl',:ila1·1"11 Inherit )'QDr5 lull ldeGtlf'-d< beraell •llb·,urt.. ~ AP. 91J1ci't. '·f ', • ·,., . !) g• fi ~Iii.ii 
111:. wrs. 1 : I tho cx<'c1111on or lhcm ll became the er f.ord"? 111 the tlrt1t, Plac.-o •he Is ed \ll'o .ooutTol lfrotr 1>~tir11thcr. who . • ou11 Dl~YtlllfDL& (or •tbe luapnmmaen•. l>etrn ll~'Dot 1liaid (D~;JurC "' • 
·1·11.1t · •~uly ltho111ld,1 nsk. l~I cui;tom thnt a commoner marr)lni; a ::1 ye;ir~ old aud po~at...'ses th: cltar • •1u1 th" son or n mlnel!o"' nl'r. built or c-olidltlon:i, ,rhnarlly artec:tlDR 11"0,dn.-111 IN'IJlllliic only rccrallr extend-1 the • at 
I'll the n~.;11111ent that 1 cc"Jt. llli;I~ r, - l1re-.11 h~ h~r O\\' n rli;hL becamo eJJ· cy~, h~1Uh~ color nnd ntCf't mon- \111 ;1!10· C1unbrln_n' l'Oal <'t·omblnutlon. n>' n. ~lte ~:cuet11mpmk11m~ beh>tt red· to 'lmmta In Knglaad. and (\Illa f!llt!",coqtr•UC. lie iaW .. 
lio111'1lu nUzcs the 110s lllon ur thr "e~c.11 tit ctl to •1 .'~rll or 1n1111111011s to •he menta thnt come fn>m un encrgc1lc <.unlni; twchty-two of Jlfl!' mo:st Tll lu- the 'l\"*t thn>u~h her artlrnt. 11dvoc•c1. 'lllJll not arect Lacty·Rtfoni14a) 're ell· tlatm otl. Tlala prlYll• 
-1 hnt thl' r e11toratlo11 oC ,right.a and lc-ui.c l?r l.or<J'- a s hr reprei.~ntollv,e llrt, much <!C w_!llCI).. ~ail J>ee~ .~PCDf lu1 all.le.mlne,.Jta.Soutitr Wnlet-r; • nr "Yn~'li ron :wulJMJl" an41lt;ll11 _,,, or UUtct 10 ~otp their 'bat• ~ lir courts' liy the el1bt Loni stoartbll "Ui=-00= 
tmll! 1:~-.. <'nJoycd hy wome n In i-,;ng- nnd pn>xr. · 1 lht• open She 111 quick ond nctlvo When 1.;ortl' Rliond~ died • h·.• . not tlw nl,llt:HU -1111frai::otl"-, She wn11 llf JuaJ lce •• To two barolllea. those or fourth ~rl Jl'trren. 
b11'1 In t~ll d:qs ur the ='°'l!rn11sn11 lUld A%! > 041rl\ p:u1ticcl. m;trklnJ;" .-.\Ill for• both monlnll)' nnil 11hyMll'illly. She l.1 ooJy beJct. ~~ 1lO)lltfqq fQf t 'f!41 t-un- "cntc.t~ctl 1tu . .11 t11nn ur,,trupr!JluGwen~ King-alt n:itl Forester. lhero ltl at- : 
•he cart, l 'hntai;cnct~ .• ~;c1ual ~ ur- thcr the wlllulr.1w11I or wome11 from "" llvl• whe," to 111c the c"t11rC'l'<fml 'troller. but i·u11·~·11~,;etl' 111 ' the ror· ror KU uni: lire to U1c contents oC ''-' tubt41 · tho 11tni;ulaf·;~~CJ!ll'C1"'t"' :1r ·°'~~·r'!'i~~l~tol.L&i1 lta~c Cur i•hc sexes . thoui;ll,, Uullt~d to I ~he :11:t1rnl .1Cfoln; of i;ovc1·11wcn1 .. I Cd\-:~cdly, Ull. the ~~rd ot. dlrcclnr1. 111"tlo1! (I~ tho. ~IC'\' .~lht!1ry or hralth. IDllll X0 ,"'h!t:ll ~Ill! ~~ ~mm '"'.~l.b. ~e:!Pliii hot.:.f' on rn "tll'S'~eifc.lb~dt't\c I ~ 
- • • - \ ..- - - - . . - •• .. '1"1t •.. · -~ -~ • • --- -€'!Y°.!i<Y~}@~)®"~-!~'®'®@@$-®~"®~,,~~>®~~~®®®®®®®®-®'®®®~~~-®®.~*~i©~\!:i®®®®®®®®~'®®®®®®®lil8~~1CIM~lllll ® . . . I Start ·the 'New Y~ar·Ri·i~t?: fij .. Bit~rifr:: 
.. 
LADIES' AND MISSES' 
WINTER COATS, 
, 
FURS, 
HATS, 
BLOUSE FLANNELE'l'TES, 
BORDERED CRETONNES, 
FANCY ART TICKS. 
Readymade Dept. 
~IEN'S AND BOYS'' SUITS AND 
OVEltCOATS. 
AU Stylish and Well Tailored, 
AT 20 PER CENT. OFF. 
AND SAYE · ~Q~EY · o~ .-Yrun PURCH"":.~~s -~ 
THERS $ 'ALE . ·wt Lt: AEt.1' YOU 
English Wool Tweeds, .in· light, ·mid and 
dark mixtures. The right weight for cos-
tumes or skirts. 
Re~. $2.(;0. Sale price . . . . $1.60 
Reg $2. 10. Sale price . . . .$1.68 
Reg. $2 20. Sale price . . . .St.76 
Reg. $3.10 and $3.00. Sale price ...... $2.00 . 
Ree. $3.25, $3.50 and $3.60. Sale price .. $2.50 
Reg. $4.00 and $4.50. Sale price .. $3.00 
Reg. $5 50. Sale price . . . . $4.()0 
Reg. $6.50. Sale price . . . . . . . . $5.00 
COATINGS. 
Navy, Brown and Grey Nap, 
Reg $5,..'10. Sale p(ice ..... . . ." .... $4.4'0 
Blanket Cloth in Navy, Cardinal and Grey, 
Reg. i::G.00. Sale price . . . . . . . . . .$4.80 
Blk. Blanket Cloth, 
Reg. $S.1;o. Sale price . . . . . . . . . . . . $i.4~ 
Dark Red, Navy and Br<rn•n Plaid, 
Reg $0.50. Sale price ............ $5.20 
Grey Plaid, 
Reg. $6.00. Sale price . . . . . . . . . . $-t.80 
Brown and Green Plaid, ' 
Reg. $7.00. Sale price .· ..... . . · .... $5.'>0 
- ·---I--- ('> 
LAIDES' . woor'sWEATER 
-C01lrs:9~. . .. -
In various ·'shadcs 'and 'styles. 
Hcg. $6.50, · S3ilc pri~c ... ~ 5.20 
Reg. $7.50. •sale price ... $ 6.00 
Reg. $9.00. Sale price . : .5 7.20 
Hcg. $12.00. ·sa1e price ... $ 9.60 
Reg. $14.50 .. S.al~ pnce ... $11.60 
Reg. $17.00. Sale price ... $13.60 
J.,ADIES' COATS-Half Price 
Pl~in hcavr ctoth In Dark Green 
and Grey. 
Reg. $27.00. Sale price .. ._$13.50 
Navy 3nd Grey with Fur Collar. 
Reg. $32.50. Sale price . .. $16.25 
Black Zebeline 
Imitation ·oner Trimmed. 
Reg: $24.00. ·sate priCe· : . . l!2.00 .. 
\Vhlte·Voile and 'Organdie. 
Lace trim~cd ~an~ ~broide~A::~ 
l{q. $~.6Q,. Sale .price .... 115 
Reg. $2.85, . Sal~.prJce . . . .d..li 
Reg. ·$l.60. S~l~ ~rice . . . . .. $2.6$ 
Reg. ~.00. Sale ·pi'ice : > •• $2.86 
Reg. $6.0C); Stle ~r~. ·,: ... . . '4.30': 
. ' . ... . . . . 
. SKATING SETS. .. 
Angora Wool, Scarr snd Taui,. 
Reg. $4:25:" "Sit~· ~ice : ~ · . :'$&40 
l\J~'.S. ~.CAPS. ~ . .HEAVY WOOL. SOCKS. 
ft.oritjmo- and Ea11tern Brand!'. 
Reg. $2.IO .. Sale -pric: ... &1.68 
Reg. $2.40. · S:lle price ... ~,92. 
R~g. ,~.75. Sal~ _prlc~ . : .~, 
Reg. $J.IO. Sole price ... S2..ftl 
.Reg. '3.20.· sate 'jlric! '.~~  
' -~ ' .... 
· Knitldl WOQJ "N~ · 
Reg. $1:«}5. &Ile ,prjcc ... ~ ~~g. $1,10._ ~S•lp price. 
Reg. 9L90. Sale prict . .. tlJS3 
S~e ,price ••. $tl0 .1 
Sile price . . . 92.12 
Sile price ~ .. Wl 
• ". t 
• 
... 
I" I 
I 
i · 
f 
• 
a. ComJIDJ. lmlla llae ,.,.... amber it Nier 11c•a1 
NcwfOllDdland. E'ftry 1atilfacdoD lfYea ID•*& ...... 
OJllc:e: 187 Water SJteet. Adrlu Bld1. P.O. Bn m 1ris~re with the fllF QUEEN; I 
---~·- -------- - -
THE EVENING ADVOCA JE. ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. 
E NGINf~~ S~Ff EBEO, NEW FRUITS 
' - . __ 1 
'\\'eU Known Sydnev Citizen gave me on nppellte. tonod 1111 my ?}a 
C ld B I E · E h) 11lomnch nnd t'rced me or lndti:osllon. 
ri~INNED i1nd 
OU arc y at noug 1 f"Cel 110 tine. now. I tell the young i 
To Sustain Life He Savs-1 fellow!\ ul tbe roundhouse I nm ns 
1' l R ' · )'OUng IU! nny of them und llint Is an ac est01:c . Health. exncll)' tbc wo.y I Coel. t. 
-- · I "Xe11rly C\•eryb<>dy In Sydney knows ~ 
"I nol only WIU! relieved nfler fortr nu.> und every dny some one tells me I e ye1~r~ snf!'orlng lnll also gained twenty look like u different mon from wbo.t l rJ 
1>011nd1:1 In weight and nm still i::nfnln~ wa11. Tnnlac Is t"ertalnh u wonderful fi 
slm·c Inking Tanlac," said ·Wllllnm o. medicine tlnil I like to 11pN!nd the news ~ 
Juckson. Cornish Town Road. Sl'dney., n~ut tt. I kno~,. If It hclpctl me It ~ 
X .S. l\lr. J acki!lorr ts an engineer and will hclJI Olhcra. ll s t.nnd11 out rar , 
"has been nlghl 10<.·omotlvc roremnn at :-nd away better thnn any o ther mcdl· , 
co. for ycan;. ' j Tanluc Ill sold In SL J ohn't1 by M • 
.. , • . Conoor11. In ~tusgrovf' Harbor b.f T. W. 
t ile roundbou.'le of Lhc Dominion Steel cine I hove e·:er knO\\'ll or heard or." i 
I' or mnny )'Cllr" l dldn l .cn!oy a Curr ie In Joe. B11LL'11 Arm by Michael 
single meal. some dnys I didn't eat nl Hnck .. it. 111 ~c-w P1>r•l1:1in h \ ~ J 
alt und never ru , rxccpl u11 nece~i1ary Green In Poll•l aux Guul11 bv· Edgnr ~+~+~+S+,.+~+"'+~+S 
t~ sustain life. Xlne tlmci out of ten lllllle~. tn Dildo by Samuel i Pretty, 
' hot l ate nnuilented me so I could 111 CIO\'llrk>wn by Doniel Burton In Old 
not ,retuln It on my stomach. l had Perllcnn In• Moses BunleY tn ' r.e.-111· 
nwtul pains anoss the ! mull or m;· por.te b\' Uriah f."reak In '1toh·rood bJ 
Jmck llnd a llhOUJlll my work \\'1\ <t 1tg:11. \Vllllom Coody In Mo~ton'11 lla rb.>r bJ A~NUAL 1c1:r1N& OF 
l found i;rent dlffitutn· In slicking to A. w. Prem. 1~ St. nremla n•11 by Wm. 1' U 
lhe Job. ~-. Hynes. In Donne 9.'I)' by BuUe Broll~ 'I n·o .lno Of r~ 
"Tanlac clld the work for me. It 111 Brent's Co,·e by J eremiah A. Sulit· U 
took hold or me rt;;ht from Lh.i s tnn. •an. 
The Annual me3tl,Ds ol ~ 
I - - - - - Bo:lrd or Trade wUl ~ ··~ Hockey League Annual 1 ~t. Bon's Memorial Tablet. uo.ry 2stb, wb•n the 
errs will take place. ~· 
Th A l ere the nomln ... ror omo. 
At Surprising '11riccs 
''Phone434 
e nnnn meJtlog or tho Xew- On Wedne.-dny next. J a nuary l!!t h. r Id t H B. Cowan• 
fou n1Uund Hockey l.eai;ue look 1>lac~ :H 3 o'clock lhc St. Do1111,•enture·11 As- Pre::::tn~n~. i lllctanu;:j'COiialdUi 
last nli;ht U!ld wnt1 nlt<>ndro by u iioclnt!on "Ill unn'?ll ut the Cullci;c n. A. W. Plccott, L. Oaterbrl• 'iolll 
h1r~ number o~ r l.'pre:font:nh•e11 of Bronze :\lemorlnl Tablet to perpetuate 1 11 T k C 11 d W the '':. rlous Club~. The 1epor1'! ol the memon· of ult l':l·:lludc:ll~ .,,·ho \~nlr, . <:_~· 81 erbeoo • •D 1......., th:.- Secretary·Trt>u~ur:.-r wer<! read pnr1lc;tp11ted In the Cr~ul Wnr.. ,, I tl'. rour mem rs are requ .._ 
nnd pro,·cd very snllefactor )-. I His 1-:Xeellency th- Co,·ernor :md tor the t'ounc:ll, and an lnterestlns as a 
The ell'Ctlon of O!lk cr!! wns hcl<l Commander In Chief of "Ou1'1"' '' Ill election l'f antlclpnted. t::i"="J ~.,.:!L1~\...~ ....:.:""~ 
n· .. t rcsu lti.'d 0 11 rot1ow1;: 1 pe rrom1 the llll\'cl:lng ccrl'mony. and -- dealenro or ~'Pa~ aaaiiili for D,JQllllllT• :164 
Pres ident- "'. J . Hli:-glns. K.C'. will delive r 11 e Ill 1 .\. GENEROUS ACT '1 ~':.a~~a'.a111pi;so':r;:..... I ". ' ~ ........... 1 unve ng or;~t on. Tho acbr. Qaee61e B. bU Aiied ror ....... •e 
\'lc.?·Prl!llldent ...... C'. J l'trrcy. llh Oruce, the Ar::hblsho11 repr~cnt· ........ 11 ~~c-Trec urer- J, Tobin. Ing tho Colle~o.? nnd the Association :\Ir J . T. Martin. Prc~ldcnt or t"e T hl>1 mornlni: ln~peclor Darter of Allcante with S.Hl qtlll. codllah Crom 1ulown llt1' bu: 1JOlt lier 
! be rollowlni;. •IS drawn, ts th . will also ·deth·er on oddre;1~. Stir or the Se:i Sodety, on he'ialt .or thl' S.P.A. Ul·rompanled by c•onst, S. Harrh1. Ltd. I 700 mlleo eut of St. John':t pd :WU 
tdicdull' or the flr~t rllund tu tho Lea Owing to the. ll:nltctl SPHCP In the lhe ollncr11 nnct mcml er~. hlUI very Orecnl' went to the re•ldenre of J ohn I . belnl' towed to tlala po:1. The mJe-
gue Clxtures:- ,\uln :\laxfmn, It will needs b':! n pu1·e i::ene:-ou11ly i:h\11 to the Jfubllc: the re M1:\IP-nu'I und 1tbnt the t·anln" Q<:n1-, The 11chr. Marlon Grate arrh·ed at r.uge aho etolcd U•.at the di'p was 
S L Andre\\=·s YS. St. Bon'l!. . ly Colle&c !unc tion, nod not IL public molnlnit wood work ot the Sta r hulltl pants or the ploc~. some t11·enty In G;i.ultol• )'e1t :!rtl11>· from Hallru with making four miles per hour, •o thnt • 
1'ert1' :\O\'O':< \'S. ~~;o lldlnns. I one ; 1l1e' pnrenl!I and Immediate rein· Im::. This n<:t ot President llartln 111 numbPr. "' nobody L-uuld be rou111I lQ flower to Tbom.na Oarland. I It will be some time next week before .. ~.~i+31Wf.S~Cti![w.~~l!J! 
!=;L Andrew's , s. l"<>lldlan~. ilve~ or tho~ c who volunteered, a nd on<> l hnt I!! i;rcntly nppr€'clulcd b} ud.,t>t them. I . s he makes St. John'~. Th-;, '"Delco" 11 l 
SL Bon'a vs. T errn ~O\'J>1. ex·i-L11drnl11 or the College ''Ill be many who arc gladl) n'•nlllng or tho _..,__ • The s:.hr. General Byng hllll i.u)tc1I owned by l1oor~ and l\lc('ormud,; ot l 
.S t. ~ndrew's \' s . Terra :\0\'11". the onl}· guests or the Assoclat!on, privilege !o secure firC\\'OOd and lile k<'<'JI Thur>1dHJ' ~llthl 011e11 nAd lit'C tor Gibraltar for order11 \\"Ith 6.GOO Xcw York ond during thl' po\t ten. + 
St. Don'1:1 ,.s. Fe lltllons. nnii nil tl1ese will be cordia lly wel· thoughUutncs!I which prompt-ell the '"Ulun1tr~n;c DIJl'f, al SI. Jo~e11b't1 qtl~. toodftah trom Change lsland.1. I month11 has hef'n exp<'rlcmrlnK the ~ 
The t'lubs wit! get, down lo prnc:tlcc coml'. nctlon 1~ chnructerlstlc ot tht: m1111. 1_11111. l•t•I ~our T.t .'<el:1 n t lht' Roral I .. --0-- wo1111 klncl of lucl<. ln ~l11rc:h l !ll?O ~ 
O!I soon n 11 Ice conditions nllo"'" nnd . All the n\'allablo "Soya \\hO rnmc 1 __ ,..__ tstnllon<'r) < o,. Wnler St · I 1 h ~ Nl'h r. Ot\ve 1loorc hus elllcretl 1\ hll ,. bound rrum Xe.,.· York to C'ork " 
the dJt<'s or ti:~ mntch~" wl!t bl' :i r · l,J<.'t." wl:l be lhe:-o In unltom1, and FEAST OF EPIPHANY __ ,,__ to toad codll1:1h from J. &. 1'. :\loorc 11he lost hor 11ropellcr otr t he t:nglll!h ~ 
r:incctl l:iter. the) wilt ex!)l'dlt~ mutters Jr lhl'\'. r~ -" .('.l •• t. ~""100• l9:? 1• 01'"11" lo· !or Spain. ("n·' nnd h•d to be towed to port ,• 
nl!l'bl 111 o'clotk In th' la .. tllnte ' --'>-port by teliiJ1hone or other\' 1~e t.o IA.- Tl'·trnr f, t 1te Fea~l o f t:ie E1>111hany for r .. polr!'. On dlacharglni; l!ltB re· ~. 1<""111 ... ,.U11~11~t "oil•""' ..... J,.fA• The chr Rus.-el $ . Zluck bas clear · r . Col. Corty. o l Co ptaln Oemld Rnue, or Tl\ elttb Doy n11 It I!! l'{llllmonly "v • ·" ~ ~ ' ,... ''" "· tur ned to Phllad,.lphl11 ond loade1I + 
:'11.C .. ui. early as pos
11
1ble. ' k11ow•1. The n·,mC! Eplphr ny 1•omo .. H.,ml\fd, thut Ille •·i~hf'rf R'~olu· cd for Kln,;st" n. Ju .. from " · E. Hick- cn ri;o for Cqrk and Copcnhngtn. The ~ m.w.r.t! 
- ---
Labor Dispu!e Settled 
: The nrrungcments urc In the hodds Crom the Orc.k word cpl. forth : 11'111" nrt im unJu1&IJlbililt> ICl',lrlnlon. man Co .. J,td .. with c'odllah nnd her· "Detro" teCl Phtt.ulclpJ1tu on Sl'pl. l'•th ~ 
L:tbor 0(>1ci;ate C'ond)' or ll1e 1, 5 P. or nn e:ieri;rtlc commlltee who ore do· an I phnnalnc. to -.!low; u.nd t"c sti;- of 'l'Trdt>."' :<ll)('&IU.•l'lo: ,\ f'lirmath e, rln~. and on the ~!Ith '''hen 51)0 mil<': Clft +~+u~•~·~~~""'~iMSM~ 
l . "·f d G ' n lft t l" C t I ... h I fa·ttw, \ .. li•~nn nnd (:. \\·hitt'l4') 1 ___,.._ ll1I• co"sl ll•r rud 1~r " '"- c\.rrJ••1I . ,'\'.,.le , ,,1. arr·~ Yllllt"rday :i fl cr Ing everythtni: In their power to mnke n l':\ncc o .. e ea.~ !' t ;1e t1 ciw n~ · · ~ u " " r .~, " • 
( r th l h G Ill lh I r X.-1:a!hf' H t•. llonrnod 111111 \\'lllbiu1 'I he schr. :\Jorlnn If. hns c leared ·~ b h I I h • noo11 or the purpore or end~n,•our- lite function worthy or the College or o l e en es .e com ng o ., .. way y o ea\' n;; sen om ~ ~ wa~ 
1 ,. to ,,. 1 
. 
1 1 
the R<.'tlecmer. Whllf', tor Pc~.nntnbn<.'<> \lith i.086 qllto. cod· 1 r i bl t d It 1 
n., .., r \' C nt n trntl.•fnc1 ry toeutc- ant wort IY or the occasion. (\ fl11h Crom lite Monroe Exp0rt Co. e l unmu ngn e. A ter i· t nit 
111 t1nl ot the tubor diMPUle ih~rt'. Ho 0 --- UNDER" TEN 
1 
·---- hclple3sly tr i-om~ time. 1the wn'I 
. • •ubmllled proposal!< from the llnloit i FIRE AT JENSEN CAMP . ,., T c· URLIANA SIAhled b)' the HXJDllZ7.3" unolher or 
"'hfrb were tn etred thu1 H th,. men I TO·Nigr. t•s flay OPERATION j • ~roorc nnd ;t·onuad~·11 st(>amerl' b111 
,..e'i!l paid nt t'nlon rates for lbe At one o'clock to·tlay n lire which - - -- owing to uf usllnlly rou((h v•1·ather 
hour3 Ibey \l\·orkl'd 11uct1 an 11rruno"4· ~ cumnlt>tel.Y d t'11tro,·ed a barn ot Jen.,en A Jn('1.~a,.c \\ ni1 ref·ei\'t>1l In 1'1e c:lt.\ The Curling. Rink opened lusl e.v<'nt llr re ·cue hl11 bad to ~·"e lo St. ~ ,\ t :-t. Jo~e:•h',; llall, Hoyle~to.,.·n. .. " t d cd .... 
ment would be snt!efnl'•ory to them.' to night. one or lbe b~l t"omedlei C::tmJI und endan~ercd tilt' <·nmp h thl!' mornine by trlo111:11 of thl' !Ion. nit nn prov most euJornble lo the' J ohn '11 to s run• spcelnl towtm: 1tc:1r 
After 90llle dlacuulon thi4 ,..119 decld ever l'tagcd In the city by " loCill la •aid. wa'i i;tnrtl!:I by thl' tlro111itn11 or· II. J . »rnw11rl~1t. :'lllut~Ler of f'111:1111:e, 1>ln~ers. To·nl1tht the As~oclu:lon before undcnoklng tht' tn k or brlnit· 
will return to Dramatic Company wtll be producid a lighted clltllreue In n QuantHy or t nd Cu -toms. flaying lhal he hn•I un~ mc .. t. to b1tllot ror cund.ltliu~ nt. ':lO. Ing the "O~ll'O" to land. T!ttY ur· • 
under the direction o! llr. T. M. paolene. A you nit m:\ll \\'Orktng der;.on ? n 11ucc·t?!>sC11l OJ1<:ra1ion yc.~J nnd tho ui;unl gnmer "Ill be 11nrtll'I· rived here un Oct. !Ith und the• "U~ko" Parcels for despatch by the 
\\'b.lte whole talent fa tlala dlrteUOD around tbe unltorlum wenl Into tl;c terdny a t St. B;trtllolomcw'11 HOllJ>lt.al, paled In. The PChedule for lhe sen· ll'lll31nrd OYtr t1b: weeks nwnl!lng tb,.I' Carly morning train. Should f k fOO W,!~'.knowa.·qla~ ~ barn 10 "et ga11ol0Jle antl drop11cd the ~1·W York. Cor an abi<.C'tl In the C:lr' son Wiii! RISO nrrnngctl lost ev~nlng"'l'.r..rlrnl Of i/ new r u1ldrr from Xl•\\' be pOStCd. at the Gcn~nJ 
~"@8.1 I• "etui~ attubp or rbe clpreue he was "mok- wl: fr·h waH e\'hlentty the rl'ul coo":! nnd the first r ei;ulnr lnte r-Of\hrlon '>ork. On the complct1on of lh r 1c· Post Offic.::, before 5 o'clod fficilM It~ tiaYe fns with tbe rc11ul~ thnt Lhc wood or Lbe lllnc'<S whlt:h 11ecet1'<ltaw1t the Mntch tor the Beunell Shield. Green pttlr<>, t.hc tailed ni:aln on XO\'. :!.flh. 
*PID m ..... work li;nlted anil lx'fore :tnythlna:' Ml11 flll"r's !<CCkln~ !lfll't'lr•l trca.ttnent ~·11• Dlu~ll. will be played Tucsduy rcimmln~ the '\'O)llctC l o t:opcnhu&en. p.m. ~u~ :;..,_.. -. cos could be done to prevrnt It the whole 111 thi.' hundK or ph\•11tclun 1 In tho Junnury I Uh ,commencing ut 7 0 " Ti 11 1"' th GE SSU ER ·~·~ ~ 9:• 1111s Is · r tock. 1c 11 1 J> .; no\\ on c return t1 t11 1 ,Q. Lei\IE RI . t~-·~ an Fr I place WU In ftame!I. ·~\·erythhl:t po~ i\nterh-a n lll"lrOPOll~. i\lr. DrO\\ nrl~i;·st IU x_,w Yori< und hn.s tn('l wl'h thf' • ~ tile Cit.: or. the •Ible WU done to 1<ave the contcnL... (11311}' trten1l1> wlll 1111110 In \\'l'lhl ng j Tl:c llC~Olld hll~r·Dl\'~ IJIOn llolcil third ruh1hnp In re~~ thou lC:l month~. _l}eputy Mm. P.osts & Tl>r3. 
:.>.-<:>i ~.-,,~:a...~ . .1.: l. .. _._ of tbe barn but the flre reacht'd n i1lm n 1;11cc1ly rcro,·cn'. for the 'I . & A. K. Cup Red'! vs. Cu"rnl w 1• c· 11 1 • 1 · J..nJ,- 1 
' L&"'al"lmD.; - ao 'llVU<K me ,.tt ... WUJCO Whites wm be pln)'Cd ThUl"Jduy J an ,,... u . . Oii • lcr popu ilr C'IJID Wiil ~ ftl'1 large. Rcaaned nt ·large quantltr or coat atort:d tl1erc 0---- , · · 1uu.nder mode m91n frlcnd11 while --t- ~-----------
Ucte'- are on lale Ill tblt Royal B~t-' and thlll '" s till burnlni; :18 W(.' go IO BELVEDERE CRIB I Ull~' l ath. hore. nud all Wiii .regret tu '.rearn O( '"ANTED-General servant. 
pre1111 \\•bile the tmllcllnit Itself hu:. \\ o nl1'0 nolke from the i<chc<luto hi 1 k lonerr Co'1 Sto~. · ' that the Curle 11 I v l l I :; poor 4c · ,\pp:~· to lh '· \\'. <.";1rnrll. 4 f'1 II· 
_ __,,...· -o--- t.cen rcduccil to o,he11. F"ortun11tcl>. The (' r lh nL the Belvetll'rt' Orphu· r in c pu on 11 " ~--- w":atcr n o· d City. j r.C;:I 
the dircl'Utln In whkh the wind w1111 naitt' 'wilt remain open lo the J>ubllc yeur I heir . old time- 11or111l11r ( 'hurllr In 11 tweh•e und u ha lf mile" C) clini: -Breaks Leg hlowln~ prcvl!nted 1ho ~parks rrom until Sunday the 901, lnKL. Pcr!!ons "">· ,ror the whole holiday Wcdne11-
Lat. 
47
0• 
29
• 
00
., North . reaching the umpte and tUus :;:.n·etl who hn\'e not )'Cl ,.111110d the C'rlb dny rebrunry lGlh. The Curlers llt•'·c 
27
, 
1 
::." I ttem from delitructlon. ougtn to avail Lhll! 0 rtunll\• the nlrca(ly ma4e a 11.11mc tor tbemst!h't'S 
Lon. '55 ° ., West. :\I I.it~ l!l!atrlre J.'r~·. or 119 Sprlnit· . lout for the ecuaon. ppo ·' In tbelr Churlty Oayg und we predict 
race In Rome ror 1ho!le wounded In the If prom.rtnees. roDrte.J. fir» 
war, Luigi Tngllntl. who had "''ound~ clJll4a 111url and ripl prkel m 
In both legs, beat nrtt.-en coo111ctllon1 get 1our trade then we a.ft• in lilt 
completing the distance In rl!t)' 11tx- for it. IJa!on PublEhlng ('Oii' 
Notice is hcrcb, . , h · h·· dnle St. f!llP!>Cd on the· Icy 11aven11mt COSTLY ENl ERJ.l(A.'MENJ I thh; ye:ir , ns i;obd. If not better. thun 
Light shown at ~ 1fl\cn 1. a.t I ~ ~nc:ir 1•1e Post om1.:e )'ClllOrdn~· untl In " 11 AT REST tho best. minutes. pany, ~ 
. . e eornm ~111 he tl:e rnn whh:b 11hc i;u~tP.lncd broke her -- I o---~~~oncin~ed after J11~uary 10th, teK. She wn11 1111.kect up by Collllt. Who t1oe11 not run to 11 Ore!· Tl1c U f t f I U f -· -· - ---
' until rurthe r notice. I Snm~on who after nolffvfn ... ll doctor, blgrcr tho bh1.::e the more lO st:e. But T l'e runernl or 111e late ~lr11. CC'<>n11L) 0 or una e y n r!Je 11 ' l" •I! 11 ' 11 ' 11 ' '" • 111 '''I "' '" ••• '" . ., U• •••. , , .• ,. II Ill 111 ( • •! ~ ... " :!• ~ 'J! ~ T T 'J! ~· T ~ ~ T ~ T T T T ~ 'J! ~ T T T T !l' 'J' '.I 
'W. F. COAKER, had the Injured ) oung wpmnn tt1ken, wbnt n co3Lly ont ertnlnmcnt I\ tire ts Rc1111cm took pince from her Iulo rest· ~ c r:: 
Minister Marine & p· h . to hor ho.me In a 11telr;h. This por· l Sad ut ony tlmr but when without aur denc:e i.·ort Townsend on Tu<"!dny We rec;rel to Ill\)' that lhe Hem yes- ~ .... -. 
' IS er1cs tlon or \Vuter St ha11 been In a very . fl clcnt ln~1Jrance thc catamlty la nrlcrnoon and wa' tnrgcly nttcnclcd. terd11y rererrlni; to the condition of ::-f ST JOSEPH'S HALL .. 
Depnnment of M::rine &. Fisheries, bad eonldtlon slt1co the f\r.;ol 1mowj dreadful. A premium CO!ila le~s than The mournt>r!! tnl'ludetl Ins pector Oen· lion. H. J . Brownrli:g ts u11fort11nately __ • , - · 
St. J ohn's, NewrounJlnnd, came ·nnd lmmedln.te 111.eps tJhould be 8 flre.-Perc te, J ohneon, The Insur· Prat Hntchln~. Supt.·Orlmes. ln~pcc·· not In &l'cordnnce with lute rep0rtfl. j ~ r:: 
Dcccmt-.::r 25th; 1920. taken lo hn,·e lite cl!1nger r emoved. I once Man. I tor Xewbook anti o ther members of Tllougl\ not 1<erlou11ly Ill. he Is Car :-1 ,;.: ~ ------- 11llh1ee CCou.1'!buc!ury. ~nlerment wnK ut Cr1om 'll':~I an~ hk1HI t-0,.cnll ~n n ph0»~!· : :1 HOYLESTOVVN ~= ---:---- 1 . o c.. ,einctery nnd tho 11or•h:e <.' en Q .,ew , or · on ,.;ew 'e11r·s ay . ;;:1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~• ~the gmv6 ldc wu ~~utwd ~ We Lrubtiliuilie M~ ~ws ~111~1 = AGrand3ActComedyDramawillbe heldThu~- ~ 
n o'" Canon Jeent1. or hl'I Improved he1&lth which '"m : :-i ~ 
Governm. ent Ra1·1way Comm' 1·ss· 1·00' - " rejoice the lleurta or the man)' rrlend11 3-1 day night January 6th., entitled "BLUNDERING rf. FACTS AND FANCIES or the pof)lltnr Minis ter of f'lnunce ~ BILLY," under the direction of Mr. T. M. White. ~= ancl Cu.s toma. ~ / t.:: 
' • Blue-eye:! or grey-eyed r.:cn arc the !;.f Plan of Hall at the Royal Stationery Co., Water ~ 
S. S. 66GLENCOE'' .. 
SOUTH WEST COAST SERVICE 
Passengers leaving St. john's on 8.45 a.m. Train 
Friday, January 7th, will connec.t with S. S. 'Glencoe' 
at Placentia for the usual port> of call oetween Pia· 
centia and Port aux Basque. 
I 
G~vernment Railway ComIJ1ission 
best ll'nrimr e:i. ' EXCHANGE ~ St. Popular prices. ~ 
1 A normitl hu :nan he:id co:i:ain~ about 
80,000 hairs. I Sterling buying,' 60 dn)'ll 4.16. ;_~ Come and enjoy a goocMauah. ~""-
I Women served as ta.ilors in the Sight 4.:?llh. .., J ,__ 
Chinese nr.vy in 1850. Selling. 60 daya. 4.2~. ::-f , ~ 
! Chinct e remove their s;>ectocles in Stgbt 4.27~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y! Y! ~ ~ ~ ;!! ~ Y! Y! !I! ~ S! m~ T ~··I 
the presence or guc:st5. I America~ Buying 16~. • . e I I 7 
I Arabian horses can run ror many Soiling ~1ii- . ·• - - l!? - -
. hours without drinking. I i~·s·s·s·~·s.s•s•s•s·~·s· ·~·~·~~+s+5+5•~·~$ 
Finland has no fossl:s. SUPREME COURT .. . . ~ ~~~n.~:!e~a~~ ::t~rl~~ap1':nde!i~~. 84!fore ~r. h;.°e. JobHa. I F 0 R SA LE• 
lnsec11 haxe six lep; s piders eich1. In tbe matter . or t he ~ltlon or 
Ancient Egyptians used coats of Oeorge 81da11er. Fortune, n1herman, I · .. ,. · . • 
1rm1. and praytn« tbat Aaron Stone. <'om-1 ONE SCHOONER, Meta C, 24 tons. built in 1910, in eood 
Natural Pl hu Iona been U9C:l in .mlsalon merchant of St. Job•'• II (n-1 aondition. o~ COD TRAP;-ONE ~~·BOAT with 
I Cbiaa. • IOIYent '•net that be be 90 declared. I G h. p. American Engine, with a carryin* capacity or 15 qalntals St,rflah are found only In · ult Kr. F'. Men llr alleaed blsolTent. • of 8ah.J , ~ • 
water. s tat.et that an argument 11 la court• , .l~:i:... ~.:}1 Jt.4 • 
I · • • of ezecuuon sad mo,. . ror a past- • Fo~ farther particulars apply tO t:,1.5.~ ~Ua.-g; ~n-.,... Al?VSITIM lbL pontmtat until Tuelda1 Jan. 15th v1Ue. · . • ~ht.ti . ' :nm AIWOC'1'& and 1t 11 ontend aecon11aa11. ;,.:>li3!iit'Sd,~l~•;;;1;m1i111=s 
